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     Esta investigación abordó el tema de la complejidad ambiental como 
encuentro y reconocimiento de la complementariedad existente entre el 
conocimiento científico y popular permeados por una realidad en crisis que 
necesita ser replanteada;  de esta forma la complejidad ambiental emerge como 
marco para el pensar-actuar de forma coligada en procura de la proyectada 
sustentabilidad, tejiendo para esto nuevas maneras de seguir habitando el 
Planeta desde miradas integrales, sistémicas, criticas, pero sobre todo miradas 
éticas-estéticas-políticas. 
 
     Con el propósito entonces de dar gestión a esta perspectiva complejo-
ambiental del saber humano, y dada la frecuente y reducida relación del tema a 
cuestiones intangibles, se eligió la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira como organización y territorio propio del 
sector publico educativo colombiano, para dar sentido a una experiencia de 
aprendizaje planteada desde el que hacer de la Administración Ambiental, y que 
para los fines de la investigación implican la praxis social.  De ahí que la noción 
de sistemas complejos se preste de forma adecuada para comprender, 
identificar y proponer acciones concretas que mejoren la situación existente. 
 
     Con la idea de realizar un estudio de la Facultad de Ciencias Ambientales 
interpretada como sistema complejo de las actividades humanas, se plantea un 
abordaje metodológico capaz de auscultar la organización caso de estudio, de 
tal manera que aquellas situaciones de inconformidad más apremiantes sean 
asumidas y transformadas a través de aprendizajes organizacionales 
endógenos.  Para orientar este proceso de cambio, la Metodología de los 
Sistemas Blandos en acción resultó ser la más adecuada puesto que su 
arquitectura responde a las necesidades de problemas complejos que necesitan 
ser administrados y mejorados. 
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     Finalmente este proceso de percepción, exploración y aprendizaje plantea 
unos cambios sistémicamente deseables y culturalmente factibles, y que son 
condensados a través de una estrategia para la Facultad de Ciencias 
Ambientales, argumentada en el propósito de fortalecer su cultura 
organizacional, para guiar el direccionamiento estratégico, desde la articulación 
de sus procesos misionales, logrando replicar estos mismos procesos de cara a 
la Sociedad y al Ciudadano. 
 
Palabras claves: Complejidad Ambiental, Metodología de Sistemas Blandos, 
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     This research addresses the issue of environmental complexity as a meeting 
and recognition of the complementarily between scientific knowledge and popular 
reality permeated by a crisis that needs to be rethought, in this way 
environmental complexity emerges as a framework for think-act associate in 
pursuit of sustainable projects, knitting for this new ways to continue inhabiting 
the planet from looks comprehensive, systemic, critical, but everything looks 
ethical-aesthetic-political. 
 
     In order to give management time to this complex-environmental perspective 
of human knowledge, and given the frequent and reduced the subject to issues 
related intangibles, was elected the School of Environmental Sciences at the 
Technological University of Pereira as an organization and the sector's own 
territory Colombian public education, to make sense of a learning experience 
from which referred to the Environmental Management and for the purposes of 
research involving social praxis. Hence the notion of complex systems is 
provided adequately to understand, identify and propose concrete actions to 
improve the situation. 
 
     With the idea of a study at the Faculty of Environmental Sciences, interpreted 
as a complex system of human activities, we propose a methodological approach 
able to sound out the case study organization, so that those most urgent 
situations of disagreement are taken and processed through endogenous 
organizational learning. To guide this process of change, Soft Systems 
Methodology in action was the most appropriate because the architecture meets 
the needs of complex problems that need to be managed and improved. 
 
     Finally, this process of perception, exploration and learning raises some 
changes systemically desirable and culturally feasible, and are condensed 
through a strategy for the faculty of Environmental Science, argued in order to 
strengthen its organizational culture, to guide the strategic direction, from the 
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articulation of their mission statements, making them replicate these processes in 
the face of the Company and the Citizen. 
 
Keywords: Environmental Complexity, Soft Systems Methodology, Faculty of 
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     Los últimos cincuenta años las sociedades contemporáneas han visto brotar 
la dimensión ambiental como referente de discusión de la mayor relevancia en el 
escenario local, regional y global, esto debido a una profunda y evidente 
degradación ecosistémica.  Prueba de esta problemática es que actualmente 
(2010), la “Huella Ecológica” de la humanidad excede más del 30 % el potencial 
regenerativo del Planeta.  No obstante que la emergencia del tema ambiental se 
deba en principio a un tema de “contaminación”, este surgimiento ha dado 
espacio a una serie de reflexiones acerca de lo que configura lo ambiental.  De 
este modo lo ambiental ha representado de igual forma un cambio de 
paradigmas a través de la articulación sinérgica, para hacer posibles nuevas 
perspectivas complejo-ambientales que brinden un espectro visional del mundo 
capaz de mirar los problemas de manera dinámica, fronteriza y transversal.   
 
     En este orden de ideas la Escuela de Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano a través de Augusto Ángel Maya, Enrique Leff, y Patricia 
Noguera han señalado enfáticamente, que la crisis ambiental se entiende como 
una “crisis de civilización” dotada de una cultura que no reconoce límites de 
crecimiento;  afirmar entonces, que la crisis global que enfrenta ese fractal de lo 
humano que se expresa en sociedades-organizaciones-ciudadanos 
“…convierten <lo ambiental> en uno de los temas más relevantes e 
impostergables de nuestra civilización actual” (Vega 1999), esto sin duda implica 
asumir el desafío cultural de la sustentabilidad planetaria que configure una 
nueva visión integral de la trama de la vida (Capra 1992:143). 
 
     Se entiende entonces, que la prioridad por cambiar los paradigmas respecto 
a la relación Ecosistema-Cultura, representa en efecto la plena voluntad social, 
política y económica por lograr un habitar del planeta desde la perspectiva de la 
complejidad ambiental, y que si se buscase un referente de aprendizaje podría 
mirarse en dirección a los conocimientos y saberes ancestrales, por ejemplo los 
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indígenas, el cual como saber plantea el Sumak Kawsay o Buen Vivir (Roa 
2009), en contrapeso al concepto de Bien-Estar imanado desde el paradigma 
imperante.  Esta superación de paradigmas crea la necesidad de gestionar 
escenarios de “inter-retro-acción” ambiental, donde de nuevo la sociedad, las 
organizaciones y los ciudadanos -como trinomio humano-, comprendan el 
sentido poético y práctico de adoptar estilos de vida apropiados dentro de la 
lógica de la sustentabilidad ambiental (Leff 1998, 2000, 2008).   
 
     Sin embargo la gestión de estos escenarios requiere premisas y criterios 
adecuados, que a modo de brújula orienten el proyecto de la humanidad de la 
“prepotencia a la levedad”, como bien ha sabido a través de la metáfora del 
velero expresar Rubén Pesci (2000);  así quien se dé a la búsqueda de ellos 
encontrará en la complejidad la perspectiva mas ajustada para navegar la 
realidad.  Con estos nuevos encuentros entre lo real, el conocimiento formal, y el 
saber, emerge la Complejidad Ambiental, como respuesta a un contexto de 
incertidumbre, caos, inconformismo e incredulidad (Leff 2004).  Por eso no es de 
extrañarse que este proyecto se plantee desde corrientes latinoamericanas de 
pensamiento, pues sin duda ponen de manifiesto la consigna de que un mundo 
nuevo, un mundo diferente, un mundo mejor es posible, y en estos momentos 
ese mundo se está levantando. 
 
     La Complejidad Ambiental como emergencia de un pensamiento alternativo 
(Noguera 2006), evidencia la apuesta por labrar nuevos caminos que marquen 
una nueva impronta para el que hacer de la ciencia y la tecnología.  De ahí que 
se plantee un nuevo enfoque el de las Ciencias Ambientales o como la llama la 
Red Colombiana de Formación Ambiental (RFCA), nueva área del conocimiento 
(2007).  Sin embargo, pese a este esfuerzo de interiorizar y por consiguiente 
transversalizar la dimensión ambiental en las ciencias –duras y blandas-, sigue 
pareciendo un proceso inocuo en la medida que las causas estructurales de las 
distintas problemáticas ambientales a las que acertadamente Guillermo Foladori 
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se refiere (2001) siguen sin ser enfrentadas, puesto que implican el compromiso 
político y ético de la resistencia ante el poder. 
 
     En este sentido –el de la gestión de nuevos escenarios-, el saber 
administrativo y en concordancia con su sentido ontológico esta llamado a la 
praxis social, pero una praxis que como ya se ha dicho debe ser ético, inclusive 
estético.  Por eso desde  varias corrientes sistémicas del pensamiento se han 
esgrimido fuertes criticas a la tradición formal de la administración, pues en sus 
manos reposa gran parte de esa visión optimista del mundo donde todo puede 
ser medido, cuantificado, transado y desechado.  De ahí que la Administración 
Ambiental se muestre, no sólo como un aporte novedoso al conocimiento 
científico, sino ante todo, como una apuesta integral y sistémica del saber 
humano;  por supuesto el mayor escollo que enfrenta todo aquel que acepta su 
condición de administrador, en el sentido de ser un tomador de decisiones, esta 
enfrentado cotidianamente al divorcio entre el pensar y el actuar. 
 
     En gran medida el reto que se planteó en todo este proyecto está en la 
vinculación del pensar-actuar en procura de la sustentabilidad ambiental, y dado 
que el puerto desde donde partió la propuesta que aquí se presenta está inscrita 
en las ciencias administrativas, se hizo imprescindible pensar cómo llevar a cabo 
la noción de complejidad y sustentabilidad ambiental al interior de las 
organizaciones humanas, o como prefiere llamarlo Andrés Arias (2010): 
Sociedad de Organizaciones Gerenciables.  Para el cumplimiento de este 
propósito se decidió abordar una organización educativa de nivel superior en 
donde la argumentación de estas ideas marco, las de la Complejidad Ambiental, 
podrían al menos en teoría ser aceptadas y aprehendidas mas cómodamente 
dada su condición -la de la organización caso de estudio-, de ser Escuela de 
pensamiento y gestión ambiental.  
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     Con la certeza entonces de que la señal mas apropiada para referir el espíritu 
de este tiempo o Zeitgeist1, está dada por la crisis ambiental es prioritario que se 
dé un viraje cultural profundo, construido a partir del reconocimiento de la 
alteridad como alternativa de lo posible, de la existencia de la otredad como 
germinador de lo múltiple y de lo diverso, de lo sustentable como modo ético-
estético-poético de habitar el mundo.  Desde esta certeza, que es al mismo 
tiempo incertidumbre, la investigación llevada a cabo en este proyecto buscó 
argumentar que el modelo de desarrollo antropocentrista, depredador y lineal 
que preside al mundo necesita ser transformado (Morin 1999).  Es razonable 
entender el rol fundamental y alternativo de la educación en procura de catalizar 
el mencionado cambio cultural (Noguera 2004:90), fundamentado en una visión 
compleja del ambiente (Carrizosa 2000:25), y que sea capaz de generar una 
reflexión profunda acerca del papel tan relevante que tienen las Universidades 
en el trinomio Sociedad-Organizaciones-Ciudadanos.   
 
     De esta forma es legítimo y pertinente pensar que desde el sector educativo 
público colombiano en particular la Facultad de Ciencias Ambientales (FCA), de 
la Universidad Tecnológica de la ciudad de Pereira (UTP), se puedan crear, 
estructurar y compartir estrategias de gestión ambiental-compleja tendientes a 
lograr el fortalecimiento sistémico de las organizaciones en clave de 
sustentabilidad.  Es decir a partir de los procesos misionales propios de la FCA 
como son la Formación, Investigación y Extensión Social, existen escenarios 
alentadores para construir nuevos horizontes de realidades, saberes y 
conocimiento, que permitan abordar decididamente la crisis local, regional y 
global desde un pensamiento ambiental complejo. 
 
      Así este proyecto de grado quiso “matricularse” en la Escuela de 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano de la cual Augusto Ángel Maya, Julio 
                                                 
 
1
 Es originalmente una expresión del idioma alemán que en términos sencillos expresa el clima cultural de una época.  El 
concepto de Zeitgeist se remonta a Armando Peters y otros Románticos alemanes, como Cornelius Jagdmann, pero es 
más conocido en relación con la filosofía de Hegel de la historia 
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Carrizosa Umaña, Enrique Leff Zimmerman y Ana Patricia Noguera de Echeverri 
son referentes necesarios a la hora de acercarse a las propuestas que la 
Complejidad Ambiental invita;  son estos autores los que de una forma u otra 
nutrieron el despliegue conceptual de la investigación.  De la misma forma esta 
el aporte fundamental de Edgar Morin pensador de la complejidad y Fritjof Capra 
evocador de tramas de vida, Humberto Maturana, Murray Gell-Mann, Peter 
Checkland, Brian Wilson y Peter Senge todos ellos estudiosos de la complejidad 
en distintos vértices y reflejo vivo de los avatares propios de una forma de 
pensar diferente2.  Valga la pena precisar cómo el aspecto metodológico de la 
investigación-acción ha sido categórico en el propósito de llevar lo teórico a lo 
práctico, siempre en la búsqueda de que el pensar-actuar vayan coligados como 
expresión de coherencia y compromiso con la perspectiva de la complejidad 
ambiental. 
 
     De igual forma es ese compromiso ético y político, que se asume desde la 
visión de la complejidad ambiental, perspectiva desde la cual este proyecto ha 
sido diseñado, pensando siempre cómo expresar a modo de texto y palabras la 
integralidad y complementariedad que se pretendió manifestar a lo largo de la 
investigación, de este manera de pensar que es compleja y ambiental, surgió los 
cuatro capítulos que aquí se presentan.  En cada uno de estos trayectos 
dinámicos se verá reflejado un esquema investigativo sistémico en donde cada 
trayecto es en sí mismo causa-efecto del siguiente, este ciclo sin duda plantea el 
aprender como un ejercicio constante.  
 
                                                 
 
2
 Ver bibliografía citada y otros textos no citados 
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Figura 1 Trayectos del Proyecto 
 
 
     Así el primer capítulo se asumió como trayecto de fundamentación 
conceptual donde el pensamiento ambiental, como fruto de las discusiones 
hechas desde la ecología política en la década de los 70´s y 80´s ha emergido 
como respuesta a la crisis del modelo de desarrollo.  Precisamente este primer 
capitulo busca tejer en red el hilo de la complejidad ambiental, estructurando una 
plataforma-marco donde es posible re-pensar-actuar en el ámbito de la 
sociedad, las organizaciones, y los ciudadanos, reflejando la proyectada 
superación de los paradigmas convencionales de la cultura.  De esta forma lo 
ambiental y lo complejo se interpretan como oportunidad de nuevos aprendizaje 
para una gestión sustentable en los sistemas ambientales. 
 
     El segundo capítulo como trayecto-contexto-estudio, consideró que desde la 
perspectiva de los sistemas complejos es posible llevar a cabo un abordaje 
investigativo más integral, realizando un reconocimiento de las disposiciones 
institucionales es decir de lo formal sin dejar de lado eventos informales 
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relevantes en la constitución actual de la Facultad.  Además se realiza una 
semblanza del Pregrado en Administración Ambiental como Programa de 
formación profesional y que a modo de reflexión ilustra como indicador, el 
proceso evolutivo propio de la organización. 
 
     El tercer capítulo recorre el trayecto de lo metodológico de manera sistémica 
a través de la investigación-acción, es decir que a partir de la Metodología de 
Sistemas Blandos (MSB), se aborda la problemática o sensación de 
inconformidad, determinando una transformación prioritaria y con base en esta 
se plantearon unos modelos conceptuales que fueron comparados con la 
realidad, y cuyo proceso arroja unos resultado que facilitan la elaboración de 
cambios factibles y culturalmente deseables3. 
 
     Finalmente el capítulo 4, basado en fusionar los aportes conceptuales y 
metodológicos de la investigación, formula una estrategia para la gestión 
ambiental compleja basada en el fortalecimiento sistémico de la razón de ser de 
la organización, desde la articulación de los sub-sistemas que le componen, 
para cerrar este ciclo de investigación, con unas conclusiones y 
recomendaciones. 
 
     De este ejercicio investigativo se comprueba la versatilidad del perfil del 
Administrador Ambiental, que desde fundamentos teóricos y prácticos se 
realizan aportes aplicados a la gestión de las organizaciones sociales, en este 
caso la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
                                                 
 
3
 Para la construcción de este capítulo fue fundamental el acompañamiento del docente Carlos Alberto Ossa 
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Formular una estratégia que fortalezca y articule la Facultad de Ciencias 





 Realizar una conceptualización de la complejidad ambiental como marco 
de aprendizaje para la gestión sistémica de las organizaciones. 
 
 Elaborar una interpretación descriptiva de la Facultad de Ciencias 
Ambientales para ser abordada desde la perspectiva de los sistemas 
complejos. 
 
 Formular una estrategia sistémica para la Facultad de Ciencias 
Ambientales.  
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1 CAPÍTULO COMPLEJIDAD AMBIENTAL: MARCO DE 
APRENDIZAJE PARA UNA GESTIÓN SUSTENTABLE 
 
     La búsqueda de perspectivas complejas en torno a la reflexión ambiental teje 
a modo de red-trama conceptual maniobras de configuración-entrelazamiento de 
nuevas visiones integradoras del conocimiento, las cuales desafían el paradigma 
ego-antropocentrista, el mismo que impide comprender los problemas 
ambientales como serios problemas de la cultura4.  Así la complejidad ambiental 
se enmarca como alternativa de transformación para la sociedad, las 
organizaciones y los ciudadanos de cara a un modelo insostenible cuya huella 
ecológica global supera la capacidad de regeneración del Planeta5. 
 
     La complejidad ambiental emerge en un contexto histórico-político-económico 
específico, que junto con la crisis del paradigma científico moderno han colocado 
en tela de juicio las propias raíces sobre las que se yergue el proyecto de la 
modernidad.  El modelo de desarrollo vigente fruto del ideal de progreso 
industrial cuenta con unas graves asimetrías reflejadas en cifras de inequidad y 
pobreza en proporciones que la humanidad jamás conoció6, una crisis de 
civilización parafraseando a Leff (2004).  
 
     Para que este proceso de configuración global donde los países dueños del 
poder mundial puedan dictaminar a su antojo las condiciones de vida de los 
habitantes de las regiones periféricas, ha sido necesario además de otros 
factores el encumbramiento de la racionalidad científica, la cual se ha valido de 
un imaginario que separa el mundo entre sujeto/objeto, alma/cuerpo, 
espíritu/materia.  Esta escisión arraigada en lo profundo del ethos occidental ha 
desencadenado una visión fragmentada de la realidad, y una cultura moderna 
                                                 
 
4
 Desde el pensamiento ambiental los problemas ambientales se nutren de un contenido fuertemente simbólico 
5
 Informe Planeta Vivo 2008, World Wildlife Fund (WWF) 
6
 Por cada seis personas en el mundo uno de ellos muere por inanición alimenticia según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 2010  
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que considera la naturaleza como recurso ilimitado y disponible para la 
racionalidad tecnocientífica infinita del ser humano (Noguera 2004:29). 
 
     Pese a esto y a los efectos homogeneizantes del auge industrial del siglo 
XIX, y siendo la ciencia el motor de este proyecto de un progreso siempre lineal, 
el pensamiento humano paradójicamente si se quiere a través de la ecología y la 
antropología7 estableció el sustrato desde el cual según el pensamiento 
ambiental: “se inició el camino de regreso a casa, el camino de integrar 
“naturaleza” y “cultura”,… <es decir> de una forma de morar respetuosa con la 
trama de la vida”. (Noguera 2000:35).  Sin duda uno de los aportes 
fundamentales de la ecología para interpretar la complejidad ambiental ha sido 
la mirada sistémica de la vida, esto explica porque en su momento primero como 
ciencia y luego como movimiento socio-político, la ecología alertó por un lado a 
las demás ciencias sobre el optimismo tecnológico absoluto y por el otro a la 
sociedad sobre los desvaríos de la razón calculadora e instrumental.8 
 
     De igual forma la complejidad ambiental debe mucho a la antropología 
gracias a su estudio se puede entender como a través de esa densa red de 
relaciones con otros y en la tierra se pueden encontrar los cambios culturales 
ambientales en los imaginarios colectivos de la sociedad, las organizaciones y 
los ciudadanos, es decir elementos esenciales para captar la realidad como un 
acontecimiento rizomático sucedido al interior de sistemas complejos no 
predecibles en el tiempo.  Sin embargo el golpe mas duro para la racionalidad 
científica moderna lo asestara la teoría de la incertidumbre y la física cuántica, 
capaces de derrumbar la idea de la exactitud como sinónimo de verdad 
(Noguera 2000:38).  Este acontecimiento junto al estallido de dos Guerras 
Mundiales hizo posible que otras corrientes del pensamiento contemporáneo 
tales como la teoría de sistemas, la teoría del caos, la teoría de las estructuras 
                                                 
 
7
 Vale la pena destacar que el movimiento romántico europeo acompañado de la música y la poesía tambien son 
afluentes de los que el pensamiento ambiental bebe hoy en día 
8
 Se destacan además otros aportes desde la ecología que ya desde la década de los ochenta se han venido 
consolidando tales como: Ecología política, economía ecológica, ecología social, ecología histórica, ecología urbana y 
ecología del paisaje   
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disipativas, las matemáticas de la complejidad, la autopoiésis, la idea de rizoma 
y de magma aportaran elementos en la construcción de una nueva racionalidad 
ambiental (Leff, 2004). 
 
     Lo interesante de esta síntesis prospectiva es ver que simultáneo al proyecto 
de la modernidad, del progreso y la globalización, han surgido tambien los 
elementos para aprender a superar la crisis ambiental.  Ahora tenemos frente a 
nosotros la posibilidad de pasar de una visión lineal a una visión en bucle, de un 
pensamiento fragmentado a un pensamiento en red, de la dominación a la 
emancipación, de la degradación a la sustentabilidad.  Para superar entonces la 
fragmentación entre Cultura / Ecosistema Ana Patricia Noguera plantea un: 
Reencantamiento del Mundo: “capaz de otorgar una mirada poética del 
patrimonio que durante millones de años ha heredado la vida, recuperando así la 
dimensión mítica de la existencia humana”.  Lo que necesariamente implica 
reformular los actuales esquemas de aprendizaje además de una actitud de 
compromiso y respeto a modo de sutura, para el buen vivir del Planeta. 
 
     Así pues la complejidad ambiental entendida como plataforma, como territorio 
conceptual desde la cual florecen nuevos saberes para la sustentabilidad, debe 
ser asimilada y fortalecida a través de su consideración transversal en la gestión 
ambiental, teniendo esta la responsabilidad final ya no sólo de fomentar una 
conciencia ambiental en los agentes sociales, sino que, más importante aun el 
de ambientalizar esas mismas conciencias.  Por esto la complejidad ambiental 
plantea el reto como de una nueva forma de entendimiento de la realidad 
(Eschenhagen, 2009:62), con esto se reconoce que las distintas problemáticas 
ambientales exigen aproximaciones integrales y sistémicas donde lo que se 
piensa y se hace deben ir de la mano.  De ahí que siempre se enfatice en el 
pensar-actuar como hecho ético-estético-político, puesto que mientras persista 
este divorcio entre lo que se piensa y se hace las transformaciones necesarias 
seguirán estando ahí como utopías irrealizables.  En gran medida la solución a 
las principales problemáticas en muchos casos se conocen, pero no existe la 
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verdadera voluntad política para resolverlos.  Con esto queda claro la necesidad 




1.1 PENSAMIENTO AMBIENTAL COMPLEJO: PERSPECTIVAS PARA EL 
VIRAJE DE LA CULTURA 
  
     El hecho de que la cuestión ambiental sea un tema cada vez más relevante 
para la sociedad, las organizaciones y los ciudadanos es un indicador de la 
importancia del mismo.  Sin embargo este interés en lo ambiental parece no ser 
suficiente para dar respuesta a los múltiples interrogantes y desafíos que el 
mismo plantea;  reconocer por esto lo ambiental como una variable o una 
dimensión más de análisis en la toma de decisiones, ha sido la forma común de 
ir incorporándole, a esta mirada que necesita ser superada dada su estrechez 
epistemológica, ontológica y filosófica, la cual no ha contribuido al mejoramiento 
de las condiciones ambientales. 
 
     Es decir que no por mencionar la palabra ambiental en discursos, mesas de 
trabajo, espacios de participación, y ni siquiera insertándola en los distintos 
planes, programas y proyectos, se puede tener el sosiego de que esto repercuta 
en el bienestar y/o mejoramiento de las condiciones actuales.  En este sentido 
este trabajo asumió lo ambiental como trama de vida, red de relaciones, sistema 
complejo, fusión de ecosistemas y antroposistemas, en el cual caminan nuevas 
visiones y saberes del mundo en procura de construir una cultura ambiental 
capaz de habitar sin destruir. 
 
     Frente a la encrucijada de saber hacia donde vamos y ante la impotencia de 
no poder redireccionar el rumbo, ha emergido en Latinoamérica –especialmente- 
una síntesis de conocimientos, una policromía de culturas, un mosaico de 
saberes, que configuran escenarios de reflexión y fundamentan la Escuela de 
Pensamiento Ambiental Latinoamericano.  Por eso lo ambiental se presenta 
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como un escenario de polémicas, de problemáticas, pero sobre todo un 
escenario para pensar-actuar en contextos de crisis locales y globales, pues 
probablemente sin la existencia de una aparente degradación y 
empobrecimiento de los sistemas vivos además de una fuerte crisis de valores 
morales y éticos, no hubiera sido posible la emergencia de la conciencia 
ambiental en la esfera pública y privada. 
 
     Así, entender que lo ambiental emerge sólo como consecuencia de una 
profunda degradación del planeta, es necesario para identificar los distintos 
matices y características con las que este tema se reviste por parte de los 
actores involucrados y que determina al mismo tiempo sus modos de actuar.  
Por esto lo ambiental viene a surgir en los distintos escenarios del pensamiento 
humano para dar muestra de una crisis de escala global sin precedentes y que 
es capaz de transformar la dinámica de los sistemas vivos, y por consiguiente 
los fundamentos mismos de la civilización humana. 
 
 
1.1.1 Lo Ambiental como posibilidad de aprendizaje  
 
     El término ambiente tiene su origen en el latín, denotando lo que rodea o esta 
cerca9.  Respecto a esto no existe realmente controversias, la polémica se 
cierne es en el ámbito de la interpretación, desde donde se estructura múltiples 
visiones para pensar y actuar lo ambiental.  El uso del término si bien es de vieja 
data, su incorporación formal o al menos reciente se da en el campo de la 
biología por el anatomista francés Etienne Geoffroy Saint–Hilaire, quien lo utilizo 
para hacer una descripción de las influencias que denotaba el medio exterior y 
que determinan la evolución de los organismos con los cuales éstos durante el 
transcurso de su vida se relacionan, según cuenta Daniel Vidart (1996).   
                                                 
 
9
Diccionario de la Real Academia Española Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ambiente 
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     Es este pensador uruguayo, Vidart se encarga de hacer una cuidadosa 
reflexión acerca de la diferencia entre el término medio ambiente y ambiente y 
las connotaciones que tiene el uso de cada una, argumentando por qué se debe 
hablar de ambiente y no de medio ambiente pues desde su punto de vista se 
entiende que medio ambiente es una pareja tautológica.  Se impone en 
consecuencia el divorcio de estos términos reiterativos para quedarnos 
solamente con la voz ambiente y analizarla a la luz de lo que efectivamente 
significa o queremos que signifique (Vidart 1996 p: 24) 
 
     Más allá de esta breve precisión necesaria, cuando se habla de ambiente se 
entiende como algo que es externo o presente en el entorno.  Esta cualidad del 
término ambiental es importante tenerla presente ya que representa una 
apertura hacia el exterior, una ventana hacia la otredad, hacia la posibilidad de 
expandir la visión, de ver el mundo como un sistema abierto.  Así lo ambiental se 
configura como un tejido de saberes, una nueva oportunidad de conocimiento 
para ampliar la frontera teórica y práctica.  Reconocer esto permitirá que lo 
ambiental se transversalice como una reflexión profunda capaz de cuestionar las 
estructuras de aprendizaje que el ser humano ha elaborado por siglos. 
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     Se advierte entonces que la emergencia del concepto ambiente ha 
significado un proceso de interiorización en el inconciente colectivo acerca de las 
relaciones que se dan entre sociedad y naturaleza, son estas interacciones y sus 
evidentes consecuencias lo que ha hecho que este término se acredite. 
 
 
1.1.2 Categorías para pensar-actuar lo ambiental 
 
     En lo ambiental existen diferentes visiones y manejo para asumir los desafíos 
que implican la crisis global y las distintas problemáticas adyacentes, es decir 
que el uso de este término se supedita a la forma particular como se conoce e 
interpreta el mundo;  esto sin embargo no quiere decir que sea absurdo realizar 
una clasificación que simplifique su conocimiento. 
 
     Para Maria Luisa Eschenhagen (2009:10) subsisten: “tres categorías posibles 
de conocer y aproximarse al llamado ambiente, donde se evidencia la relación 
conocimiento-entorno-acción”.  En este sentido la autora realiza una 
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conceptualización de lo ambiental que se muestra pertinente a la luz de este 
proyecto, y que se esquematizar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1 El ambiente como objeto, sistema, y crítica a la visión dominante 




Lógica causal y lineal 
con la pretensión de 












y en diferentes 
sistemas 
interdependientes 
Entender lo mejor 
posibles las múltiples 
relaciones que 
existen en un sin fin 
de interrelaciones 
que propician efectos 
emergentes e 
inciertos 
Se apunta a buscar 
cambios y mejoras, 
teniendo en cuenta 
las interrelaciones 
existente entre los 
diferentes sistemas y 
sus posibles efectos 
 
Critica a la visión 
Expresión de una 
visión del mundo 
especifica 
Reconocer la relación 
entre el pensamiento 




construcción y visión 
de mundo 
 
     Propuesto este esquema que ilustra las visiones en torno al concepto de 
ambiente10, este trabajo se enmarca en una conjunción de la segunda y tercera 
categoría.  Ahora si se busca definiciones un poco mas concretas, para Daniel 
Vidart lo ambiental es entendido fundamentalmente como un sistema de medios 
(Vidart 1986:25), para Samuel Ospina lo ambiental es la intersección entre lo 
natural, lo artificial y lo social, mientras para Augusto Ángel Maya lo ambiental es 
el maridaje entre ecosistema y cultura; para pulir la idea se concluirá que lo 
ambiental es la emergencia entre los eco-sistemas y los antropo-sistemas. 
 
                                                 
 
10
 Se sugiere consultar los autores Daniel Vidart, Julio Carrizosa Umaña, y León Felipe Cubillos quienes hacen un 
análisis en profundidad de las distintas percepciones de la palabra ambiente  
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     En definitiva no podríamos hablar de ambiente sin reconocer las complejas 
interacciones entre los ecosistemas y las culturas, ¿quien si no la especie 
humana se puede plantear la existencia de una complejidad ambiental?, sin 
duda una propiedad emergente de la dimensión ambiental, es la posibilidad de 
re-significar nuestro habitar11 en el mundo en procura de cómo se ha planteado 
insistentemente navegar hacia horizontes de sustentabilidad ambiental.  
 
 
1.1.3 La complejidad como posibilidad de aprendizaje 
 
     El termino complejidad proviene del Latín complexus y alude a la acción de 
trenzar o enlazar, de ahí que la mirada de las ciencias entienda la complejidad 
como referencia al trabajo interdisciplinario y transdiciplinario, también desde 
posiciones mas críticas la complejidad es el llamado al fin de los paradigmas 
científicos, con mucha mas razón desde que el indeterminismo cuántico hizo su 
meritoria intromisión.  Así esgrimir el argumento de la complejidad no solo es un 
llamado de atención a la comunidad científica anquilosada en tradiciones 
positivista y lineales que se han mostrados limitadas para dar respuesta a un 
mundo globalizado por la fuerza, sino también una denuncia contra el sector 
productivo e industrial por su improvisación en el ciclo de vida de los productos, 
además de hacer uso de la cultura del consumo como paradigma, que hace de 
las comunidades excluidas residuos sociales.  
 
     Ante la importancia de estos enfoques de pensamiento sistémicos que han 
dejado de ver el mundo como fragmento para entenderlo como red-trama de 
sistemas de vida, la complejidad se plantea como marco estratégico desde el 
cual la sociedad, las organizaciones y los ciudadanos aprenden a reconfigurarse 
en procura de aprenden a tratar con la complejidad propia de los sistemas 
ambientales. 
                                                 
 
11
 Para Heidegger el Habitar pertenece estructuralmente hablando al construir, pero la esencia misma esta en el respetar 
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1.1.4 Explorando los territorios de la complejidad 
 
     La exploración de lo complejo se convierte en un acto de aprendizaje 
dinámico y sin fin que se hace no solo a nivel individual sino también a nivel 
organizacional.  Esto ha permitido que la memoria como elemento histórico 
intervenga en todo cambio paradigmático del imaginario colectivo.  Así el 
carácter irreducible de la complejidad es más fuerte que el empeño de dar 
fijación a conceptos que por su propia naturaleza telúrica son volátiles.  Prueba 
de ello lo ilustra el relato hecho por Murray Gell-Mann en la primera parte del 
libro El quark y el jaguar, donde cuenta como la experiencia de estar tras las 
huella del Jaguar en las selvas de Guatemala le sirvió de metáfora para 
entender la travesía que implica la búsqueda de la complejidad.  
 
     Con el propósito de entender mejor la densidad del pensamiento complejo se 
propone el rombo como figura representativa, no solo porque esta figura alude a 
la noción de territorio para muchas culturas indígenas de Colombia, sino también 
porque la misma tiene una configuración geométrica de lógica circular: 
 
 
Figura 3 Esquema didáctico premisas para aproximarse la complejidad 
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     Para mayor ilustración al respecto conviene exponer los principios del 
pensamiento complejo sintetizados por Edgar Morin agregando uno mas 
considerado pertinente a la luz de esta investigación: 
 
1. Principio dialógico: Es la posibilidad de interacción entre lo antagónico, 
lo contradictorio, es la dualidad en el seno de la unidad. 
2. Principio de recursividad: Es el continuo circular donde principio y fin se 
diluyen, es la auto-organización, la auto-constitución. 
3. Principio hologramático: El todo está en la parte que a su vez está en el 
todo. 
4. Principio conector: Todo está conectado, todo es susceptible de ser 
conectado, así los limites son el principio de la conexión. 
     Con esto se puede ver que pensar la complejidad implica hacer distinciones, 
conjunciones e implicaciones, por lo tanto “la idea matriz de la complejidad no 
tiene pretensiones más allá de reconocer que la esencia de la realidad ni es 
simple ni compleja, es inconcebible” (Garciandía, 2005:172). 
 
 
1.1.5 Nuevas sensibilidades para pensar-actuar la complejidad12 
 
     Sin embargo el marco estratégico para pensar-actuar en el ámbito de la 
sociedad, las organizaciones y los ciudadanos requiere mucho mas que unas 
premisas básicas;  requiere tambien nuevas sensibilidades que enseñen el 
desenvolvimiento en entornos organizacionales.  De esta forma la teoría de la 
complejidad ofrece interesantes aportes para el aprendizaje humano.  No 
obstante no se trata en exclusiva de reflejar los límites de la visión actual, mas 
                                                 
 
12
 Adaptado de: Gestión de la complejidad en la empresa. Disponible en: 
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/19%20-
Gesti%F3n%20de%20la%20complejidad%20en%20la%20empresa.pdf  revisado 05-08-2010  
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importante es ofrecer perspectivas que se apoyen en las relaciones y las pautas 
como fundamentos de la organización. 
 
     Estas consideraciones envuelven una nueva comprensión que gira en torno a 
cinco principios: 
 
1. Principio de gradualidad: Para afrontar la complejidad es preciso ver la 
realidad como un amplio espectro de colores.  En este sentido la 
incidencia en las organizaciones se enfoca en que las relaciones de poder 
se basen en la capacidad de lenguaje que cada uno de los miembros sea 
capaz de emitir y comprender, dándole más importancia a las habilidades 
comunicativas que a las competencias técnicas. Así más valioso que 
tener mando es tener incidencia. 
 
2. Principio de pluralismo: Si la complejidad resulta inabarcable es en gran 
medida por los rígidos esquemas de aprendizaje que enseña la educación 
tradicional. Así el saber se estructura desde racionalidades teóricas 
insuficientes, ignorando la existencia también de una racionalidad práctica 
mucho mas adecuada al manejo de configuraciones complejas, donde la 
experiencia capta el sentido de una situación compleja. 
 
3. Principio de complementariedad: Es frecuente identificar lo diferente 
con lo contrario, cuando lo cierto es que la mayor parte de las 
posibilidades diversas son compatibles. La complejidad es un concepto 
de múltiples caras y una de ellas es la sinergia, la colaboración. En una 
situación compleja el pensamiento puede descubrir una conexión inédita, 
y la decisión puede emerger una oportunidad vital dada por la 
combinación de posibilidades aparentemente contrapuestas. 
 
4. Principio de integralidad: Una nueva sensibilidad organizacional fija la 
atención en las personas como realidad a la vez compleja y unitaria. Sólo 
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en las personas se halla la clave definitiva para reducir la complejidad y 
gestionarla. Para avanzar en la tarea de recomponer la forma como 
entendemos la realidad será necesario echar mano de la retórica y la 
poética para enfrentar la complejidad. 
 
5. Principio de solidaridad: El mundo de la vida es la mejor expresión de 
solidaridad posible, donde los intercambios a diferencia del ámbito de las 
relaciones humanas van más allá de transacciones tienen un carácter de 
correspondencia. En este sentido las organizaciones se ven afligidas por 
las relaciones interpersonales, como si todas tuvieran que adquirir la 
forma de una negociación. Por tanto no es posible que todo tenga que ser 




1.1.6 A modo de reflexión germinal 
 
     El pensar ambientalmente como lo habla Ana Patricia Noguera, implica el fin 
de los paradigmas de la modernidad, es decir la aventura de un pensar-poetizar, 
pensar-coligar, un pensar-tejer (Noguera, 2006:16), así quienes decidan partir 
desde este marco de pensamiento-acción para la comprensión de las distintas 
problemáticas, deben tener en cuenta que este modo de pensar requiere de una 
visión amplia y profunda de la realidad, y de la capacidad de ver las 
interrelaciones presentes entre los sistemas. 
 
     Convencidos entonces de que “No es posible afrontar la crisis ambiental sin 
una profunda reflexión sobre las bases filosóficas de la cultura” (Noguera, 
2004:77), la complejidad ambiental y en especial la ecología política evidencia 
que ya no basta pues tener conciencia ambiental, sino ambientalizar la misma 
conciencia, lo que sin duda modificará la sociedad, las organizaciones y los 
ciudadanos.  Pero el despliegue cabal de esta conciencia ambiental requiere y 
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propone la ética ambiental como estrategia real para poetizar la complejidad 
propia de la sustentabilidad a través de un ejercicio de la praxis ciudadana, es 
decir, el compromiso de todos los seres humanos que habitan este Planeta en 
procura de superar las causas estructurales de la crisis ambiental (Arias-Pineda 
2010. 
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2 CAPÍTULO LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
SISTEMAS COMPLEJOS 
 
     El planteamiento de la complejidad ambiental como marco alternativo y 
estratégico de pensamiento-acción desde el saber administrativo, precisa 
reflexionar el quehacer de esta propuesta en el ámbito de las sociedades, las 
organizaciones y los ciudadanos;  en este sentido es la Facultad de Ciencias 
Ambientales (FCA), perteneciente a la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), el territorio de praxis y pertinencia del presente proyecto.  
 
     En procura de dar coherencia y sincronización entre lo conceptual y lo 
metodológico se asume el enfoque de la investigación interdisciplinaria como 
requisito para el estudio de los sistemas complejos (García 1994:40), llevando a 
la práctica el entendimiento de la complejidad ambiental y formulando 
estrategias adecuadas en el propósito del fortalecimiento sistémico de la 
comunidad académica en cuestión.  En este contexto lo metodológico juega el 
rol de explicar el comportamiento y la evolución de la FCA como sistema 
complejo que es13.  
 
     Así la perspectiva elegida, la de los sistemas complejos tiene que ver con las 
interacciones presentes por doquier en una red como lo es la organización 
(Arango 2004:148).  De ahí la ventaja del pensamiento complejo-ambiental ya 
que pone de manifiesto las limitaciones del saber administrativo tradicional en el 
abordaje de las organizaciones;  es decir que al trabajar con sistemas que 
funcionan como organizaciones vivas, o si se quiere máquinas autopoiéticas, 
será necesario una gestión ambiental cuya resonancia sea producto de la 
integración compleja del tejido vital o trama de la vida en palabras de Fritjof 
Capra (1996). 
                                                 
 
13
 El Capitulo 3 aborda de lleno este asunto mediante la exposición de la Metodología de Sistemas Blandos.  
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     Una gestión ambiental que procure la sustentabilidad debe proponerse 
aprovechar la relación orden-caos mediante su potenciación, orientando los 
atributos institucionales de una organización entendida como compleja (Capra 
1996:150).  Sin embargo la interpretación de los sistemas complejos no debe 
remitirse exclusivamente a los aspectos y eventos formales que han hecho 
posible la existencia y consolidación de la FCA, ya que: “El primer requisito de 
una perspectiva compleja sobre las organizaciones es que nos indique de dónde 
procede o reside la complejidad que percibimos en ella”. (López 2005:177) 
 
     La tarea de gestionar la complejidad al interior de las organizaciones enfrenta 
a las mismas al cambio de paradigma siendo ya inviable la toma de decisiones 
desde métodos que reducen los fenómenos complejos a sus constituyentes 
elementales y que han hecho que la cultura, la tecnología, las instituciones y los 
modos de vida se vuelva cada vez más fragmentarios y profundamente insanos 
(Capra 1992:126).  Sin duda este estilo de pensamiento ha dejado de explorar el 
potencial que tiene las propiedades emergentes al interior de los sistemas 
complejos.  En contraste, se muestra claro que el enfoque complejo del 
quehacer científico procura superar la disolución epistemológica entre sujeto / 
objeto que el pensamiento ambiental adjudica la responsabilidad del fracaso del 
paradigma dominante.  Por lo tanto se plantea una investigación capaz de ser 
holística (Hurtado 2002:18), que encuentre las habilidades y competencias que 
tiene las personas para transformar sus entornos inmediatos.  
 
     Conforme a lo argumentado, la organización en la cual se despliega la 
propuesta está enmarcada en ot ro sistema, la Universidad;  este hecho obliga la 
reflexión por la incidencia de la perspectiva complejo-ambiental y la reflexión de 
los sistemas complejos, no sólo en el sistema-facultad, sino tambien en el 
metasistema que las contiene.  En procura de compatibilizar los fines 
Institucionales de la Universidad (UTP 2009) con los de la Facultad, se 
considera pertinente insertar la noción de los sistemas complejos como 
propuesta teórico-práctica, que permite acercarse a la comprensión de 
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equilibrios dinámicos, desde el pensamiento ambiental complejo (Eschenhagen 
2006b). 
 
     En conclusión la propuesta plantea entender desde la óptica conceptual y 
metodológica la FCA como sistema complejo, procurando hacer un análisis-
síntesis hermenéutico que origine explicaciones penetrantes y diferentes acerca 




2.1 SEMBLANZA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
 
     Con la intención de comprender las dinámicas que dieron origen y marcaron 
la impronta del desarrollo evolutivo del evento de estudio, se plantea a modo de 
bosquejo biográfico una semblanza de la FCA que brinde los elementos 
suficientes para entender las organizaciones desde perspectivas complejas  
 
     Para poder entender las dinámicas del sistema complejo FCA es conveniente 
realizar un ejercicio dirigido a la búsqueda de acontecimientos importantes 
sucedidos en el pasado.  Así la prospección se muestra como la herramienta de 
apoyo mas adecuada para la gestión de la complejidad organizacional propia 






                                                 
 
14
 Se entenderá institución como analogía de organización 
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2.1.1 Prospección de la Facultad de Ciencias Ambientales 
 
     De acuerdo al escenario de “alboroto” generado por la emergencia del tema 
ambiental se formalizo a nivel educativo, en la Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental celebrada en 1977 Tbilisi URSS,  en la cual se emite 
una declaración invitando a las autoridades educativas a intensificar su labor de 
reflexión, investigación e innovación con respecto a la educación ambiental. 
 
     La creación del PNUMA y el auge de estas discusiones, incidió en América 
Latina a través de los Seminarios sobre Universidad y Medio Ambiente, el 
primero en 1985 en Bogotá, el segundo en Cali en 1999.  Sin embargo lo que 
representó el primero en términos de vanguardia en el proceso de incluir la 
dimensión ambiental en la Universidad a nivel regional fue de gran envergadura.  
Así las propuestas elaboradas en estos espacios académicos se filtró en la 
institucionalidad ambiental colombiana de la época, y llevó al director del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(INDERENA), Felipe Pineda en 1988 a proponerle al rector de la UTP de ese 
entonces Gabriel Jaime Cardona: “La elaboración de un programa académico 
que formara talento humano para el trabajo con la comunidad y propiamente, la 
ejecución de proyectos que promovieran la conservación y la preservación de 
los Recursos Naturales, con la participación de la comunidad”. (Aguirre 2009:12) 
  
     Fruto de las discusiones académicas dadas en torno a un plan de estudios se 
logró como resultado el documento titulado “Programa Académico de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente”, que consistía en un plan de estudios a 10 
semestres cuyo objetivo se proponía formar profesionales en “Recursos 
Naturales y Medio Ambiente”.15  Conforme a la pertinencia de este proyecto 
académico el cual estaba enmarcado en los intereses institucionales de la UTP, 
en el año 1990 se continúo perfilando la propuesta reconociendo además los 
                                                 
 
15
Documento inédito elaborado por el docente de la FCA Diego Aguirre Martínez sobre el Programa de Administración 
Ambiental. 2009. 
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requerimientos del país y la región en la formación de profesionales en el ámbito 
ambiental.16  Así con la realización de diferentes Seminarios, Congresos y 
Eventos nacionales e internacionales sobre el tema de la formación ambiental, 
se pudo fundamentar y replantear la propuesta académica hasta obtener un plan 
de estudios que diera respuesta a tales requerimientos.  
 
     Para 1992 después de dos eventos internacionales denominados “Seminario 
de Formación Universitaria para la Formación Ambiental” (Marzo de 1991), y 
“Seminario Formación Universitaria para la Formación Ambiental” (1992), en los 
cuales participaron expertos Internacionales y Nacionales en torno al tema de la 
Administración Ambiental,  se perfiló el plan de estudios y diseño curricular 
denominado “Programa de Administración del Medio Ambiente” con el cual se 
propone la formación de “Administradores del Medio Ambiente“.  De esta forma 
el 1 de abril de 1991 la UTP logra concretar el convenio # 454 con el auspicio en 
ese entonces del (ICFES), Instituto Colombiano del Fomento a la Educación 
Superior17 donde se comprometen: 
 
“…a impulsar y consolidar, en el campo de la educación formal y no formal, la 
creación de un programa de formación universitaria en “Administración del 
Medio Ambiente“.  Así mismo concertar con todas las entidades que tienen a su 
cargo procesos/responsabilidades de manejo de recursos naturales y del 
ambiente, el perfil profesional y el plan de estudios que respondiera al 
profesional requerido por el país y que ofreciera la Universidad Tecnológica de 
Pereira”.18 
 
     Con estos elementos que facilitaron la creación del Programa de 
Administración Ambiental –eje estructurante de la FCA-, el 29 de octubre de 
1991, según el acta # 12 y mediante el Acuerdo # 022, el Concejo Superior de la 
                                                 
 
16
A pesar del marcado interés del Inderena por la iniciativa académica, esta Institución gubernamental por situaciones de 
reestructuración político / institucional, se retiró del proyecto  
17
 Actualmente denominado Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 
18
 Ibíd. P .14 
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UTP crea la Facultad de Ciencias Ambientales y se aprueba el programa de 
“Administración del Medio Ambiente”, que al año siguiente mediante el acuerdo 
137 de julio 10 de 1992, al cual el ICFES le otorgaría la licencia de 
funcionamiento, dando inicio a las labores académicas del pregrado para el 
primer semestre de 1993. 
 
     Posterior a esto, a finales del año de 1996 la FCA se vera expuesta a la 
dinámica consecuente de la firma del Convenio Colombo – Alemán de 
Cooperación Técnica UTP – GTZ (Deustsche Gesellschaft fuer Technische 
Zusammenarbeit), lo que de una forma u otra representó el fortalecimiento de la 
FCA y que de una manera muy palpable filtró su influencia en las raíces mismas 
de la cultura organizacional observable actualmente.  Este hecho y el terremoto 
del 25 de enero de 1999 que afecto principalmente a los departamentos de 
Quindío y Risaralda, representaron una oportunidad única para la FCA que le 
permito desde ejercicios internos con apoyo de la GTZ y a través de sus 
primeros egresados -1998- proyectarse hacia la región como referente en 
gestión ambiental. 
 
     A estas alturas de la historia es evidente notar cómo es que el Programa de 
Administración Ambiental (PAA), estructuró y definió la misma esencia de la 
FCA;  es decir que a pesar de que una contiene a la otra la facultad surgió como 
plataforma para da  r cabida a este nuevo pregrado.  Inclusive a pesar de que ya 
dejó de ser la única oferta de formación académica de la organización evento de 
estudio, es hoy por hoy la única de estas que cuenta con reconocimiento por 
parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) como educación 
de alta calidad, y que si bien hoy ya el pregrado parece no convocar con tanto 
poder como en otros tiempos, su consideración es fundamental en cualquier 
estudio que plantee comprender a fondo la compleja dinámica que se teje en 
torno a la FCA.  
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     Desde su puesta en marcha la FCA se perfilo como proyecto académico 
novedoso y piloto al igual que el PAA tambien notable en su concepción.  Para 
llevar a cabo el quehacer educativo de la FCA se establecieron tres 
Departamentos Académicos19; son estas unidades de gestión universitaria las 
encargadas de “proveer” mediante el ejercicio de la docencia, la investigación y 
la extensión social la proyectación de la FCA hacia el conjunto de la sociedad. 
 
 
2.1.2 Facultad de Ciencias Ambientales: 17 años después 
 
     Con el precedente establecido en el ejercicio de prospección queda mirar la 
actualidad de la FCA en un momento en el que se acerca a “cierta mayoría de 
edad”, la de los 18 años por supuesto, y en ese sentido es notable ver cómo 
pasó de ser una facultad para albergar un pregrado a ser una facultad donde se 
ofrece formación académica de reconocido nivel, que va desde grado 10 y 11 en 
algunos colegios del municipio de Pereira a través del pregrado en Turismo 
Sostenible, pasando por PAA y su ya mencionada pertinencia;  la 
especialización en Gestión Ambiental Local ofertado simultáneamente en la 
ciudad de Pasto, las maestrías en Biología Vegetal en convenio con la 
Universidad del Quindío y la Universidad del Caldas, la maestría en 
Ecotecnología, la ya aprobada y próxima a dar inicio en el 2011 maestría en 
Ciencias Ambientales, hasta llegar al doctorado tambien en convenio con la 
Universidad del Valle y Universidad del Cauca en Ciencias Ambientales pionero 
en Colombia y Latinoamérica. 
 
     Con todos estos elementos de peso la FCA tambien atraviesa por un nuevo 
estilo de dirección-decanatura-, como algunos agentes de la comunidad lo 
llaman y que ha implicado la puesta en marcha de distintos procesos a distinto 
nivel en la organización, que de una manera u otra están incidiendo en procesos 
                                                 
 
19
 Departamento de Estudios Interdisciplinarios, Departamento de Ciencias Administrativa y el Departamento de Ciencias 
Básicas Ambientales. 
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de fortalecimiento organizacional.  El mas relevante de estos procesos dado su 
posible efecto en la FCA es el Plan de Gestión Institucional (PGI), el cual se 
plantea como el nivel táctico del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la 
UTP20, es decir acoplándose íntegramente a los siete objetivos institucionales de 
la universidad.  Otro proceso importante como se menciono anteriormente es 
que el PAA atraviesa por el proceso de reacreditación ante el MEN el cual 
deberá estar listo para el primer semestre del 201121, además del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) de la facultad.  
 
     Según cuenta el docente ya jubilado Diego Aguirre Martínez, en los años de 
vida académica la FCA ha desarrollado proyectos tendientes al fortalecimiento 
curricular tales como: 
 
 Proyecto de cooperación Colombo – Alemán denominado: “Proyecto UTP 
– GTZ”, que tuvo como propósito el fortalecimiento de la Facultad de 
Ciencias Ambientales y del Programa de Administración del Medio 
Ambiente. 
 La formación y capacitación de docentes a nivel de especialización, 
maestría y doctorado en el área ambiental. 
 Adquisición de equipamiento de laboratorio, de equipos audiovisuales y 
de cómputo. 
 Adquisición de bibliografía sobre la temática ambiental. 
 Asesoría para la investigación y desarrollo de proyectos liderados por la 
FCA. 
 Proyecto planta física FCA, financiado por el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional (BPIN)  
 Proyecto de recursos humanos (docentes, administrativos), presentado al 
ICFES y al Ministerio de Hacienda, aprobándose un total de 23 docentes 
                                                 
 
20
 De acuerdo con la información dada por el Docente Diego Mauricio Zuluaga, facilitador del PGI. 
21
 Según información dada por el docente Carlos Ignacio Montoya, coordinador del proceso de reacreditación. 
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de tiempo completo y 23 administrativos requeridos para el desarrollo del 
currículum de Administración del Medio Ambiente.  
 
     Tambien convenios de cooperación institucional con diferentes entidades a 
nivel Regional y Nacional, en áreas específicas de la gestión ambiental; Entre 
estas instituciones se cuenta:  Inderena, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAG), Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Federación 
Nacional de Cafeteros, Comité Departamental de Cafeteros, Concejos 
Regionales de Planificación Económica y Social de Occidente (CORPES), 
Gobernación de Risaralda, Municipio de Pereira, Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación 
del Recurso Hídrico de la Universidad del Valle (CINARA), COLCIENCIAS, 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Contraloría 
Departamental, y ONG´s Nacionales e Internacionales. 
 
     La Facultad de Ciencias Ambientales recibió en el año 2000 en 
“Expoambiental 2000” el “Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Aplicada”, 
por el alcance de sus investigaciones.  Cuenta con el único programa de 
Administración Ambiental entre sus homólogos acreditado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) con el reconocimiento institucional de alta calidad, 
además ha sido galardonada con la “Orden a la Educación Superior y a la Fe 
Pública” Luís López de Mesa. 
 
 
2.1.3 Facultad de Ciencias Ambientales: Elementos diferenciadores 
 
     La FCA mediante el ejercicio académico de mejoramiento continuo presenta 
características que le permiten sobresalir y diferenciarse de las demás 
organizaciones de su estilo, lo que le ha consolidado y permitido ser reconocido 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional como se pudo constatar en 
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la participación de la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) 201022.  Los 
siguientes hechos ayudan a explican estos elementos, haciendo la salvedad que 
muchos de estas características aun siguen sin plasmarse en la realidad, sin 
embargo el hecho de que la FCA como organización las haga parte de su 
identidad institucional, merecen ser referenciadas: 
1. Diseño, pertinencia y actualización curricular a través de distintas 
estrategias académicas tales como procesos de evaluación continuos, 
jornadas curriculares, participación de la comunidad académica en 
eventos de temática ambiental, procesos de formación posgradual de los 
docentes;  además una revisión curricular y del plan de estudios que 
pueda responder a las nuevas exigencias ambientales, y a los nuevos 
desarrollos teóricos y metodológicos que en torno de la temática 
ambiental se prospectan por la comunidad científica. 
 
2. Formación contextualizada. como propósito de la FCA por abordar la 
problemática ambiental y los problemas ambientales en la que la misma 
se manifiesta dentro del contexto local, regional y nacional, sin perder de 
vista una visión global, centrando su atención en los modelos de 
desarrollo, y analizando sus potencialidades y problemáticas dentro de la 
perspectiva de la sustentablidad y sostenibilidad ecológica, económica, 
tecnológica y socio-cultural. 
 
3. Talento humano de alto nivel donde la FCA cuenta con un cuerpo docente 
de excelente nivel profesional y académico, graduados en Universidades 
nacionales y extranjeras con experiencia investigativa y vinculados a 
redes académicas;  además miembros activos de los siete grupos de 
investigación reconocidos por COLCIENCIAS en los niveles A, B. y C.  
 
                                                 
 
22
 Informe hecho por el Autor y presentado al Concejo de FCA.  Ver anexos 
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4. Posicionamiento académico, reconocimiento y credibilidad social 
haciendo presencia y participación propositiva de la comunidad 
académica de la FCA en los debates y eventos académicos y científicos 
que sobre la temática ambiental se desarrollan en los ámbitos locales, 
regionales e internacionales, permitiéndole mantener su posicionamiento 
académico a nivel nacional como proyecto piloto y lograr reconocimientos. 
académicos del orden regional y nacional. Así mismo, factores como los 
desarrollos académicos, investigativos y de proyección social a lo largo de 
sus años 17 de vida académica, se han constituido en soportes para 
acrecentar la credibilidad social de la FCA. y de su pregrado estrella. 
 
5. Actualizada y sólida estructura de soporte académico sumado a un 
equipamiento e infraestructura adecuada a las necesidades académicas y 
administrativas, investigativas y de bienestar con laboratorios propios 
para la docencia, la investigación y la proyección social, bibliotecas con 
fuente bibliográfica actualizada y pertinente con la temática ambiental.  De 
forma similar se establecen convenios con empresas e instituciones del 
sector privado y público para el desarrollo de prácticas, pasantías y 
desarrollo de proyectos. 
 
6. La demanda laboral que patrocina la Ley 1124 del 2007 y el Decreto 1259 
de abril 22 del 2008. Esta Ley que regula el ejercicio profesional del 
Administrador Ambiental y da direccionamiento al perfil ocupacional del 
mismo se constituye en un pilar importante en el campo laboral del 
egresado en el contexto nacional. Igualmente, el Decreto 1259 que 
además de obligar a establecer a todas las industrias del país 
Departamentos de Gestión Ambiental Empresarial.  
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2.2 ESCENARIO MARCO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES  
 
     Para realizar esta identificación detallada ha sido importante explorar los 
distintos documentos elaborados desde la FCA y el PAA que han buscado 
entender de forma más concreta los sucesos que han dado forma a esta 
organización, de acuerdo a esto los principales trabajos de los que se nutre este 
capitulo son:  
 Plan de estudios Programa de Administración del Medio Ambiente, Diego 
Aguirre Martínez, Samuel Ospina Marín y Luís Fernando Gaviria Trujillo 
1991. 
 Segundo Seminario Nacional de Capacitación de Docentes para la 
Administración Ambiental, ICFES-UTP.  Diego Aguirre Martínez 1992. 
 La Interdisciplina y la Reestructuración Curricular en la Educación 
Superior Colombiana, León Felipe Cubillos Quintero, Uriel Bustamante 
Lozano 1999. 
 Un Estudio de la Formación Interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias 
Ambientales, León Felipe Cubillos Quintero 1999. 
 La Facultad de Ciencias Ambientales Frente a la Gestión Ambiental Local 
y Departamental, Miguel Alberto Ocampo Gómez, Martha Cecilia Ochoa 
Osorio 2000. 
 Proceso de Modernización del Programa Administración Del Medio 
Ambiente, Facultad de Ciencias Ambientales 2001. 
 Informe Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Programa 
Administración del Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Ambientales 
2003. 
 Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad 
Tecnológica de Pereira (2002-2006). 
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 Programa Administración del Medio Ambiente Facultad de Ciencias 
Ambientales. Primera versión actualizada a la luz del Decreto 2566 del 
2003, Diego Aguirre Martínez 2009. 
 Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019 “La Universidad que tienes en 
mente”, Universidad Tecnológica de Pereira 2009. 
 
     Además de los mencionados anteriormente, tambien se ha hecho uso de 




2.2.1 Universidad Tecnológica de Pereira: Institución marco 
 
     Dado que el evento de estudio se enmarca al interior de una universidad, es 
necesario dar un acercamiento general a esta institución.  En este sentido y de 
acuerdo a la reseña histórica Institucional disponible en la portal Web de la UTP: 
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira 
como máxima expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de 
carácter oficial seccional.  Posteriormente, se decreta como un establecimiento 
de carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA 
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN).  
 
     La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su 
fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y 
al esfuerzo de todos sus estamentos la Institución empieza a desarrollar 
programas académicos que la hacen merecedora de un gran prestigio a nivel 
regional y nacional. 
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     Actualmente la UTP está acreditada como institución de alta calidad por el 
MEN, esta refrendación le ha permitido ganar relevancia en el horizonte nacional 
e internacional.  La UTP tambien ha sido pionera en la implementación de las 
nuevas reformas planteadas a la educación superior por las políticas del 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), denominadas en su conjunto 
Revolución Educativa.  Sin embargo estas reformas han implicado un deterioro 
de la calidad educativa en procura del aumento de la cobertura; igualmente el 
presupuesto destinado a las universidades publicas se ha venido recortando en 
los últimos años principalmente desde la puesta en marcha de la Ley 30 de 
1992, la cual dicta una serie de “restricciones” financieras que amenazan su 
supervivencia. 
 
     Estas medidas normativas no son exclusivas del sector educativo 
colombiano.  Esto ya es un fenómeno global que está afectando bruscamente a 
los sistemas educativos de todo el mundo.  Hoy más que nunca se les pide 
rendición de cuentas a las universidades públicas acerca de su que-hacer en el 
contexto de las sociedades o economías del conocimiento.  Este nuevo 
concepto –sociedades del conocimiento-, ha marcado la pauta y 
direccionamiento, tanto así que desde el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
de la UTP, se pone de manifiesto como impronta de cualquier proceso de 
planificación23.  De esta forma es claro que la noción de economía y sociedad 
del conocimiento imprimen en la educación un perfil nuevo que de manera laxa 
permite una serie de reformas que privilegian cantidad antes que calidad, y que 
en términos organizacionales refleja una prioridad de criterios administrativos 
antes que académicos en la toma de decisiones de una organización como lo es 
la universidad. Esta configuración tambien facilita lo que se ha dado en llamar 
                                                 
 
23 No es el propósito de este trabajo entrar en detalles sobre el término, sin embargo para mas información es 
conveniente revisar los trabajos de autores como Peter Drucker, Robin Mansel, igualmente en textos de consulta de La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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Estado-Empresa–Universidad, que pese a ser una buena iniciativa termina 
premiando a sectores privados de la sociedad. 
 
Figura 4 Organigrama de la UTP 
 
Fuente: UTP (2010) 
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2.2.2 Facultad de Ciencias Ambientales a través de su formación 
académica 
 
     La FCA como se preciso en el numeral 2.1.2, ofrece una formación 
académica en distintos niveles de formación.  En este sentido es importante 
conocer estas ofertas académicas en niveles de pregrado y posgrado en forma 
general, pues todas ellas inciden directamente en el evento de estudio –FCA-, 
teniendo en cuenta que gran parte de la planta docente y administrativa alterna 
su compromiso institucional en las distintas ofertas académicas.  Pero antes 
miremos el organigrama de la FCA24. 
 
Figura 5 Organigrama de la FCA 
Rectoría

























Fuente: FCA (2010) 
 
                                                 
 
24
 El Instituto de Investigaciones Ambientales si bien depende de Vicerectoria Académica, aparece en el organigrama 
oficial de la FCA 
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     En orden cronológico de creación las siguientes son las opciones de 
formación con las que cuenta la FCA y que son ofrecidas a la sociedad: 
 
 La Maestría en Biología Vegetal: Inició actividades académicas con su 
primera cohorte en 2002, se articula a partir del respaldo de tres 
universidades: Universidad del Quindío, Universidad Tecnológica de 
Pereira y Universidad de Caldas.  La segunda cohorte dio inicio a su 
actividad académica en 2005. Los temas abordados representan 
problemas de investigación relacionados con la diversidad vegetal y la 
biotecnología vegetal.  
 
 La Especialización en Gestión Ambiental Local: Inició actividades 
académicas en 2004.  El objetivo general es la capacitación de 
profesionales de diferentes áreas, comprometidos en los asuntos 
ambientales, sensibles a los problemas sociales, con un enfoque 
sistémico, a fin de resolver problemas y utilizar las oportunidades 
ambientales en busca de un desarrollo sostenible local, en un ambiente 
de participación comunitaria.  Los proyectos de grado presentados están 
relacionados con la temática de la gestión ambiental local y con la gestión 
ambiental empresarial 
 
 La Maestría en Ecotecnología: inicio la actividad académica en 2005.  
Toma como base la investigación para desarrollar conceptos teóricos y 
prácticos asociados a las tecnologías ecológicas, relacionadas 
especialmente con la industria, la producción agrícola (agroecología), el 
saneamiento (saneamiento ecológico), la biotecnología (biorremediación, 
fitorremediación), recuperación de ecosistemas y fuentes alternas de 
energía). 
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 Programa de Turismo Sostenible: Creado en el año 2008 esta 
estructurado en ciclos propedéuticos, hasta el momento se ha encargado 
de formar Técnicos Profesionales cuya primera promoción será a finales 
del año 2010;  el pregrado tiene como propósito estimular en los 
estudiantes la capacidad de aplicar sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Administración Turística, y que de igual 
forma estén en capacidad de responder a las situaciones y problemas 
que se presentan en la cotidianidad de la prestación de los servicios 
turísticos, en el marco del desarrollo sostenible. 
 
 Doctorado en Ciencias Ambientales: Creado en el año 2009 se plantea 
como propuesta académica entre la Universidad del Valle, la Universidad 
del Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira, suscribiendo un 
convenio de cooperación entre las Universidades firmantes.  El doctorado 
busca desarrollar estrategias para la integración de diferentes disciplinas 
que estudian la dimensión ambiental desde el punto de vista de las 
ciencias de la ingeniería, naturales, sociales, culturales y económicas 
para entender la complejidad de la problemática ambiental. El enfoque 
holístico busca interpretar los problemas ambientales de una manera 
integral, utilizando la interdisciplina y el diálogo de saberes como 
prácticas en la construcción del saber ambiental. 
 
 Maestría en Ciencias Ambientales: Mediante registro del Ministerio de 
Educación Nacional fue aprobada en agosto de 2010, esta oferta 
académica que fue seleccionado en una convocatoria nacional de 
transformación de programas de Especialización en Maestría se propone 
formar con capacidad de Investigación y/o Gestión ambiental de manera 
que contribuya a la comprensión e intervención de las problemáticas y 
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potencialidades ambientales locales, regionales, nacionales y globales 
desde una perspectiva integral, innovadora, interdisciplinaria, compleja y 
sistémica.  Además, la Maestría se ofrece con tres líneas de énfasis que 
determinan su enfoque frente a otras Maestrías en el orden nacional e 
internacional: Primera Línea de énfasis en Gestión Ambiental Territorial, 
Segunda Línea de énfasis en Ambiente y Cultura, Tercera línea de 
Énfasis en Producción más Limpia. 
 
     Además de las ofertas académicas con las que cuenta la FCA vale la pena 
comentar acerca del Instituto de Investigaciones Ambientales como generador 
de extensión social, pues si bien este depende directamente de la Vicerectoria 
Académica, su quehacer institucional esta enmarcado en la FCA, así este tiene 
como misión: promover una cultura investigativa en temas ambientales y de 
desarrollo, a través de estrategias de articulación entre la comunidad 
universitaria, las organizaciones sociales, empresariales, gubernamentales y la 
sociedad civil del territorio nacional, en los ámbitos de educación, investigación y 
extensión, contribuyendo al quehacer ambiental de las mismas.  El Instituto está 
en capacidad de identificar, analizar y proponer soluciones a problemáticas 
ambientales, que permitan generar alternativas de desarrollo.  Igualmente el 
Nodo Regional de Producción Mas Limpia (NRPML), otra de las interesantes 
apuestas que tienen cabida en la FCA, el Nodo tiene como Misión: apoyar el 
desarrollo de una cultura de Producción Más Limpia en el Eje Cafetero, en 
Colombia y Latinoamérica a través de innovadores procesos académicos de 
vanguardia. 
 
     La FCA además de las ofertas académicas y de el Nodo y el Instituto cuenta 
con Laboratorios de operación comercial en: Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), en Química Ambiental y Microbiología, en Biotecnología 
Vegetal y Biología Molecular, en Patrimonio Cultural y Arqueología, además un 
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Observatorio de Agroecosistemas Tropicales Andinos, y recientemente cuenta 
con la Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda. 
 
     En cuanto a los siete Grupos de Investigación existente para el año 2010 
están: Agua y Saneamiento, Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos en 
categoría A según Colciencias;  Producción más Limpia, Biodiversidad y 
Biotecnología en categoría B, Gestión en Cultura y Educación Ambiental, 
Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales, y Gestión Ambiental Territorial en 
categoría C 
 
Figura 6 Componentes de la FCA 
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2.2.3 Sustrato organizacional: Planta docente 
 
     Una de los elementos diferenciadores expuesto con anterioridad reclama el 
buen nivel de formación posgradual que representa que más del 70% de la 
planta docente asociada a la FCA tenga títulos de Doctorado.  Sin embargo hay 
una situación preocupante y es que en la medida que los docentes de planta se 
jubilan o mueren estos no son “restituidos” por otros nuevos docentes 
contratados en modalidad de planta, lo cual de mantenerse la tendencia dejaría 
en un lapso de 20 años a la FCA sin docentes en esta categoría.  Además de los 
docentes de planta, la FCA tambien cuenta con docentes transitorios de medio 
tiempo y tiempo completo, así como catedráticos los cuales son mayoría y que 
de una parte refleja lo dicho anteriormente respecto a las nuevas 
configuraciones que se dan en la universidad pública con miras a la reducción 
de costos y de otra parte preocupa ver que en algunos casos los docentes 
catedráticos llegan descontextualizados con la esencia de formación académica 
propia de las ciencias ambientales.  La siguiente tabla sintetiza el número de 
docentes actual en relación a su afiliación contractual para el primer semestre de 
2010, y que tambien implica una reflexión critica en torno a la necesidad de 
mayor cantidad de docentes de planta: 
 
Tabla 2 Número de docentes 
DOCENTE NÚMERO 
Planta 17 
Transitorios de tiempo completo 9 
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2.2.4 Direccionamiento estratégico de la Facultad de Ciencias Ambientales 
 
     La FCA al igual que cualquier organización moderna cuenta con una Misión y 
Visión bien definidas que establecen su quehacer institucional y que para el 
propósito de esta investigación se convierte en prioridad su cumplimiento como 
elemento de coherencia y fortalecimiento sistémico organizacional.  Así La 
Misión de la FCA es ser: una comunidad científico-académica, líder, generadora 
y socializadora del saber ambiental, integrante de la UTP, que mediante 
procesos de docencia, investigación y proyección social, orienta su quehacer 
interdisciplinario al conocimiento y gestión de los sistemas ambientales.  Sirve a 
la comunidad académica y a la sociedad civil, para la construcción colectiva de 
soluciones a situaciones problemáticas y al aprovechamiento de oportunidades 
ambientales hacia el desarrollo humano sostenible local, en el ámbito regional, 
nacional e internacional. 
 
     En cuanto a la Visión la FCA: lidera la gestión ambiental, a través de la 
docencia, la investigación y la proyección social, y sirve a la comunidad 
académica, organizaciones gubernamentales y sociales, en el ámbito regional, 
nacional e internacional, con tecnologías orientadas al desarrollo humano 
sostenible.  Cuenta con recurso humano capacitado, programas de Pregrado y 
Postgrado, infraestructura moderna, grupos de investigación consolidados y 
cooperación internacional.  Trabajando en grupos interdisciplinarios integrados 
con la comunidad, respetando la dignidad humana y la conservación ambiental 
con equidad y justicia social.  En el aspecto de principios y valores 
organizacionales no se encuentra definidos claramente, sin embargo hay que 
decir que en la FCA se han dado procesos de reflexión interna y que prueba de 
esto son los documentos citados en el numeral 2.2. 
 
     Realizado la descripción detallada de la FCA a modo de semblanza, este 
proyecto de investigación identifico el Programa de Administración Ambiental 
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PAA, como orientador del quehacer de la FCA, de acuerdo con lo dicho 
anteriormente en donde la facultad se creó para dar cabida este pregrado.  En 
este orden de ideas es pertinente dar un espacio para re-conocer porque el PAA 
es un excelente indicador de los demás procesos que en la FCA se estén 
llevando a cabo. 
 
 
2.2.5 Nodos de gestión académica 
 
     De acuerdo a la caracterización hecha de la FCA, es necesario tambien 
especificar cuales son los nodos de gestión en el cual los distintos agentes 
transformadores del quehacer institucional llevan a cabo los procesos misionales 
ya relatados: formación, investigación y extensión social.  
 
 Departamento de Ciencias Básicas Ambientales: Está adscrito a la FCA 
desde su creación, este departamento coordina actividades académicas que 
fundamentan los conocimientos de los estudiantes de posgrado y pregrado 
en las áreas de Biología, Química, Física, Matemáticas y Tecnologías para la 
conservación y preservación del ambiente.  Desde su inicio, el Departamento 
ha liderado procesos interdisciplinarios de investigación y extensión en la 
Facultad, en áreas como: biotecnología vegetal, biodiversidad, agua y 
saneamiento, residuos sólidos, agroecología, entre otros, contribuyendo a la 
solución de los problemas ambientales del departamento y la región.  El 
Departamento tiene adscritos los siguientes grupos de investigación: 
 Biodiversidad y Biotecnología 
 Agua y Saneamiento 
 Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos  
 Ecología, Ingeniería y Sociedad  
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 Departamento de Ciencias Administrativas: Se encarga de la formación 
económica, financiera y contable dentro del núcleo del conocimiento 
administrativo, como eje formador del gestor ambiental.  Planifica y desarrolla 
conjuntamente la docencia, la investigación y la proyección social, para la 
solución de problemas ambientales acorde con las necesidades de nuestra 
sociedad, dentro del contexto del Desarrollo Sustentable y basado en un 
enfoque de sistemas.  El Departamento tiene adscritos los siguientes grupos 
de investigación: 
 Gestión Ambiental Territorial 
 Producción Más Limpia  
 
 Departamento de Estudios Interdisciplinarios: Desarrolla procesos en 
docencia, investigación y proyección social relacionada con la 
consolidación del área socio-humanística y la construcción de 
metodologías de carácter interdisciplinario.  Realiza proyectos de 
investigación con énfasis local, regional y nacional en torno al análisis, 
planeación y evaluación de procesos socio-culturales relacionados con la 
política ambiental.  Promueve además, procesos interdisciplinarios en 
torno a la construcción epistemológica y metodológica en el campo de las 
ciencias ambientales.  El Departamento tiene adscritos las siguientes 
líneas de investigación: 
 
 Ecología Histórica y Patrimonio Cultural 
 Educación y Comunicación Ambiental 
 Organizaciones Sociales y Conflictos Ambientales (Sub-línea en 
Gestión del Riesgo) 
 Gestión Cultural Ambiental (Grupo de Investigación acreditado en 
Colciencias) 
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 Turismo Sostenible 
 
     Son estos tres departamentos los principales nodos de gestión, sin embargo, 
los egresados tambien influyen directamente en el sentido que la FCA contrata a 
muchos de ellos.  De igual forma el estamento estudiantil, que si bien puede ser 
visto como un consumidor ó beneficiario del programa, tambien tiene el poder de 
ejercer presión y movilizarse en defensa de sus derechos estudiantiles si estos 
fuesen vulnerados.  Vale mencionar que para hacer operativo esto existe el 





2.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: INDICADOR 
ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES25 
 
     Respecto al PAA, este inicia labores en el primer semestre de 1993, desde 
ese año hasta el presente el programa ha sobrellevado una serie de reformas 
curriculares que en buena medida han reflejado la cultura organizacional propia 
de la facultad a lo largo de sus años.  De ahí la relevancia que este proyecto le 
ha asignado como elemento clave del sistema complejo –FCA- para llevar a 
cabo una exploración honda de las sensaciones de inconformidad y que 
representa problemáticas que merecen ser gestionadas y mejoradas.  Así la 
misión de este programa es ser: generador y socializador del saber propio de la 
Administración Ambiental, construido interdisciplinariamente, a través de un 
currículo flexible que integra núcleos temáticos y problemáticos materializados 
en líneas de investigación que permiten adoptar énfasis académicos.  En cuanto 
a la visión del PAA se plantea que: desde un enfoque interdisciplinario desarrolla 
                                                 
 
25
 Toda la información recopilada esta disponible en el portal Web de la UTP, y de la FCA 
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sus funciones hacia la alternativa de solución de los problemas y oportunidades 
ambientales en el contexto local, regional y nacional;  Liderando políticas y 
procesos de gestión ambiental en los sectores público y privado.  Materializando 
el accionar académico científico en torno al saber ambiental. 
 
 
2.3.1 Los objetivos de formación 
 
    En cuanto al objetivo general del PAA está: Formar un profesional que esté en 
capacidad de administrar técnica y científicamente la problemática ambiental y la 
oferta potencial de recursos ambientales en el ámbito biofísico en diferente 
escala, generando nuevos criterios que promuevan desarrollo sostenible.  De 
aquí se desprenden los objetivos específicos los cuales son: 
 
 Aplicar principios y teorías administrativas, económicas y 
socioeconómicas en la gestión de desarrollo sostenible e implementar 
modelos de administración ambiental en el nivel regional y municipal. 
 Formular y evaluar sistemas de gestión ambiental empresarial acordes 
con las normas nacionales e internacionales al respecto. 
 Formular, evaluar y gestionar planes, programas y proyectos del 
sector agua potable y saneamiento.  
 Identificar el rol y responsabilidad de las organizaciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales en lo atinente al desarrollo, 
para interactuar, asesorar gestionar procesos de desarrollo sostenible. 
 Desarrollar esquemas operativos, tecnológicos y administrativos para 
la gestión de los recursos naturales y ambientales, y áreas de 
ordenamiento territorial. 
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 Identificar la legislación y política ambiental para su apropiada 
inserción en los planes de desarrollo sostenible regional, municipal. 
 Formular y evaluar planes, programas y proyectos para la Gestión de 
Riesgos Naturales y Antrópicos. 
 Formular proyectos de desarrollo comunitario en armonía con los 
planes de desarrollo regional, municipal, que posibiliten el logro de los 
objetivos señalados en la gestión ambiental regional y local. 
 Realizar y evaluar estudios de evaluación de impacto ambiental de 
procesos y proyectos productivos y de infraestructura.  
 Interpretar los impactos ambientales de los procesos productivos y 
proyectos de desarrollo, proponiendo planes de mitigación 
/contingencia /conservación. 
 Evaluar los diferentes problemáticos ambientales locales y regionales 
proponiendo, así mismo, alternativas de solución en el ámbito 
comunitario institucional y técnico. 
 Promover alternativas productivas ambientalmente amigables 
enmarcadas en la política de producción más limpia. 
 Gestionar y promover tecnologías adecuadas para la solución de 
problemas ambientales, acordes con las características sociales, 
culturales y económicas de los pequeños y medianos municipios del 
País. 
 Formular planes, programas y proyectos relacionados con la gestión 
cultural pertinentes con la  sostenibilidad socioeconómica de los 
procesos ambientales. 
 Manejar sistemas de información geográfico y ambiental en el ejercicio  
de su profesión. 
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2.3.2 Principios curriculares de formación 
 
     En cuanto a los principios que caracterizan el currículo del programa PAA y 
que se presentan a continuación es interesante mirarlos pues es claro que han 
determinado las otras ofertas de formación académica de la FCA: 
 
 Pertinencia: Prepara para transformar el contexto y se expresa en: 
contenidos, actividades y experiencias educativas que en general 
responden a demandas y realidades del medio.  
 Flexibilidad: Implica que el currículo debe brindar a los estudiantes la 
posibilidad de  optar entre alternativas de actividades y cursos, entre 
grados de énfasis y profundización de contenidos, que puedan compartir 
experiencias con otros estudiantes, profesores y espacios. 
 Interdisciplinariedad: El currículo prepara y fomenta espacios que 
interrelacionen diferentes campos del conocimiento (las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, y las de ingeniería o tecnológicas) con el 
fin de enfrentar el reto de comprender, entender y explicar la problemática 
ambiental y proponer alternativas de solución a los problemas 
ambientales en los que ella se expresa. 
 Integralidad: Referido a la posibilidad de plantear procesos de 
aprendizaje que favorezcan la comprensión, el interés y la motivación; 
mediante la organización de contenidos y actividades que relacionen 
áreas y campos disciplinarios relevantes  en  la formación del 
administrador del medio ambiente y que permitan enfrentar problemáticas 
que requieren soluciones globales. 
 Investigación: Característica vital en el proceso de formación del 
administrador ambiental; ya que el currículo debe fomentar la producción 
de conocimientos en torno al objeto de estudio de la Administración 
Ambiental, para incorporar el conocimiento producido desde afuera de la 
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universidad, el cual debe ser la base para actualizar constantemente 
contenidos y el currículo, para desarrollar hábitos de investigación en los 
docentes y estudiantes, para transformar los métodos, las estructuras 
curriculares, los programas y el proceso básico del aprendizaje y la 
enseñanza. 
 Participación: La propuesta de innovación y modernización curricular 
debe contar con el concurso, compromiso y responsabilidad de los 
involucrados (docentes, estudiantes, administrativos, egresados) y debe 
realizarse en situaciones en que la comunidad educativa y otros agentes 
puedan incorporarse en diferentes tareas, niveles y procesos. 
 Formación: Se concibe como un proceso integrado en el que se realiza 
la función social de transmitir y reproducir el saber y la cultura, se 
desarrolla y estructura una persona a partir de maduración interna y de 
las posibilidades que le ofrece la institución universitaria y el contexto 
para lograr múltiples aprendizajes, con ciertas intenciones educativas. 
Esta formación que propone el currículo se fundamenta en los perfiles: 
personal, social, profesional y ocupacional. 
 Formación Profesional: El currículo de Administración Ambiental se 
enmarca en el ámbito de lo educativo y lo prepara para un quehacer 
social; basado en una amplia cultura de base y una constante re-
cualificación profesional.  Está condicionado por el contexto económico, 
social y cultural en que se organiza y obedece a demandas sociales de la 
producción y evolución de la ciencia, la cultura, la tecnología y las 
profesiones. 
 Formación disciplinaria y metodología interdisciplinaria: Se parte del 
sentido de la investigación, de explicar e interpretar fenómenos o hechos 
socioculturales, naturales o ambientales.  Su resultado es el origen de la 
producción del conocimiento sistémico que articula el horizonte de las 
diferentes formaciones disciplinarias.  De esta manera, el proceso de 
formación se articula tanto en los procesos de investigación mediados por 
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la teoría y la práctica, como en la especulación mediada por la 
interpretación.  Allí emergen estructuras teóricas o conceptos y destrezas 
específicas para conducir procesos de indagación que requieren 
demostración y coherencias, los cuales son institucionalizados y 
transmitidos como disciplinas. 
 
 
2.3.3 Matriz de Criterios curriculares 
 
     De igual forma resulta conveniente mirar los criterios curriculares del PAA 
dado que como FCA estas discusiones no han sido desarrolladas a profundidad 
lo cual se muestra como una falencia.  En este sentido es práctico revisar estos 
criterios a modo de ilustración y los cuales hacen parte de los documentos 
oficiales de la facultad. 
 
     A continuación los criterios pedagógicos, metodológico, didáctico y 
evaluativos fundamentales: 
 









La flexibilidad y la 
pertinencia de tareas 
y actividades en un 
contexto real 
Las metodologías 
no tienen un valor 
propio y autónomo, 
sino que es siempre 
subordinada a una 
finalidad pedagógica 
La didáctica se 
refiere 









diseñadas en el 
programa 
Voluntad, rigor y 
respeto por el 
conocimiento frente 
Las metodologías 
deben reunir en 
general varias 
Se considera la 
didáctica como una 
técnica. 
La evaluación no sólo 
es el acto de 
comprobar el 
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al estudiante condiciones como el 
seguimiento, 
secuencialidad y 
orden en las 
condiciones del 
pensamiento 
 rendimiento, es una 
fase más del ciclo 






La interacción de la 
teoría y la práctica 
La metodología 
tiene un carácter 
eminentemente 
instrumental, se 
aplica según las 
circunstancias 
internas o externas 
consideradas 
La didáctica está 
subordinada a los 
fines pedagógicos, y 
por lo tanto, debe 
operar en forma 
articulada con las 
metodologías. 
 
Evaluar sirve para 
pensar y planificar la 
práctica didáctica 
Establecer la 
relación de trabajo 








individuales de los 
estudiantes 
La didáctica debe 
ser adquirida por la 
experiencia, y sobre 
todo por la cultura 




concibe como el 
punto de referencia 
para emitir un juicio 
relevante 
 
La concepción de 
metodologías se 
centra en el interés 
intelectual flexible y 
de amplitud de 
espíritu para 
entender 
El fundamento de la 
didáctica es 
meramente 
instrumental frente a 
la educación. 
 
Evaluar es una 
acción muy presente 
en la práctica 
pedagógica 
 
La metodología que 
se recomienda se 
enfoca en el estudio 
de las cosas y 
fenómenos 
 
La evaluación es una 
actividad que se 
desarrolla siguiendo 
unos usos que 
cumplen múltiples 
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perder de vista la 
conexión con el 
conocimiento y su 
relación con ideas y 
conceptos 
funciones, se apoya 
en una serie de ideas 
y formas de 
realizarlas. 
 
   
La evaluación nos 
revela el proceso de 
evaluación y la 







2.3.4 Plan de estudios: Organización de la formación profesional 
 
     Especificado los objetivos de formación, los principios anteriormente 
definidos y los criterios que sustentan el currículo, el plan de estudios del PAA 
refleja lo que se ha venido exponiendo a lo largo de este capitulo de cómo un 
acercamiento detallado del mismo nos permite ver y entender por qué a nivel 
de FCA existen particularidades organizacionales que tejen una trama 
especifica y que definen las estructuras formales e informales de poder y 
comunicación.  
 
     En este orden de ideas el PAA cuenta con un plan de estudios en donde la 
formación del estudiante tiene una determinada estructura curricular, la cual esta 
organizada por créditos académicos de acuerdo a previa recomendación del 
Comité Curricular del programa.  Así .el Consejo de la FCA mediante acta # 19 
del 2 de noviembre de 2007 aprobó el ajuste al plan de estudios. Posteriormente 
se presentó el plan de estudios que comenzó a regir a partir de enero de 2008, 
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en el cual se detallan los créditos académicos, horas teóricas, horas prácticas, 
requisitos, además define las asignaturas prácticas y las teóricas. 
 
     Las fases del plan de estudio por créditos se fundamentan en un diseño 
curricular desarrollado en tres momentos:  
 
 La fase de formación básica: fundamenta una formación científica típica 
y propia del egresado como Administrador Ambiental, planteando 
fundamentos investigativos y de ciencia básica que potencializan al 
profesional.  En esta fase las ciencias tales como: física, química, 
matemática, economía, administración, biología, entre otras, tienen un 
papel fundamental en la formación del Administrador Ambiental.  Esta 
fase se desarrolla en los primeros cuatro semestres del plan de estudios. 
 
 La fase de formación profesional: fundamenta al estudiante en los 
aspectos relativos a la profesión.  Las diversas temáticas aquí estudiadas 
prospectan el perfil profesional y ocupacional habilitándolo en 
correspondencia con las habilidades y disposiciones que se esperan de él 
en el mercado ocupacional.  Además se le prepara para la ciencia, la 
tecnología, y para examinar y comprender sus usos sociales, sus 
impactos socioeconómico y socio ambientales.  De esta manera se evita 
el divorcio de los procesos políticos, de la práctica política, de los cambios 
socios culturales en la formación de futuro profesional.  Esta fase se 
desarrolla entre el semestre quinto a octavo del plan estudios. 
 
 La fase de gestión: es una prolongación en la práctica de la fase anterior 
sólo que permite el inicio del ejercicio práctico, participativo e 
interdisciplinario mediante el desarrollo teórico-práctico de núcleos 
temáticos y problemáticos planteados como soportes fundamentales del 
plan de estudios y del diseño curricular, tales como la gestión ambiental 
urbana, la gestión ambiental rural, la gestión ambiental empresarial, la 
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gestión de tecnologías ambientalmente apropiadas, la gestión de cultura 
ambiental.  Esta formación por fases permite establecer secuencias de 
mayor o menor grado de profundización en el proceso de formación.  
 
     Este diseño curricular busca establecer la interdisciplinariedad  
independientemente de las fases en las cuales se establece la formación 
profesional, pues esta debe generar una vocación, voluntad, o cultura de trabajo 
interdisciplinario que permita ubicar los aprendizajes de las ciencias y las 
tecnologías en los procesos sociales y en las complejas relaciones, ambientales 
que configuran el contexto de la profesión. 
 
 









Fundamentación 24 68 1536 
Formación Profesional 27 73 1632 
Gestión 7 21 512 
Total 58 162 3.680 
Fuente: Aguirre (2009) 
 
 
2.3.5 Áreas, énfasis y núcleos que fundamentan el plan de estudios  
 
     Finalmente el conjunto de 58 asignaturas que constituyen el plan de estudios 
se agrupan en cinco áreas de conocimiento, las mismas que suman 162 créditos 
y 3.680 horas de trabajo académico, y que de una manera u otra han dado la 
posibilidad de derivar el conocimiento de las mismas en las otras ofertas 
académicas de la FCA.  Tambien vale la pena mirar el resumen de las líneas de 
profundización definidas para el PAA 
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Ciencias administrativas y económicas 23 60 1.392 
Ciencias naturales y del ambiente 11 32 720 
Ciencias humanas y sociales 9 26 560 
Ciencias básicas 4 11 256 
Ciencias de la ingeniería 11 33 752 
Total 58 162 3680 
Fuente Aguirre (2009) 
 
 












Gestión ambiental urbana 34 97 2192 
Gestión ambiental rural 45 120 2912 
Gestión ambiental empresarial 30 80 1920 
Total 58 162 3.680 
Fuente Aguirre (2009) 
 
     Respecto a los núcleos temáticos del currículo del PAA se ha diseñado 
teniendo como referentes un conjunto de núcleos temáticos que son propios de 
la gestión ambiental en el contexto local, regional y nacional.  Estos orientan las 
líneas y proyectos de investigación del programa académico en cuestión.  Los 
núcleos que fundamentan el plan de estudios son: 
 
a. Gestión de Sistemas Ambientales Urbanos 
b. Gestión de Sistemas Ambientales Rurales 
c. Gestión Ambiental Empresarial 
d. Gestión del Riesgo 
e. Gestión de Tecnologías Apropiadas Ambientales 
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2.4 COMPRENDIENDO-INTERPRETANDO LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AMBIENTALES 
 
     Después de dar una contextualización en detalle de la FCA como evento de 
estudio y que para este fin se realizo una semblanza, una descripción del 
escenario marco que le acoge y posteriormente una caracterización académica 
del PAA como elemento ilustrativo de las distintas discusiones y desarrollos 
curriculares, es necesario avanzar en la comprensión de la FCA, en este sentido 
como lo expresa López Yáñez (2005): “…emerge la preocupación por conocer 
los mecanismos de socialización, las tramas ideológicas que dan sentido, 
sostienen y legitiman el comportamiento humano en las organizaciones” (p. 
176). 
 
     De esta forma lo verdaderamente importante no es tanto qué tan compleja 
puede ser la FCA sino comprender-interpretar los mecanismos y dinámicas que 
la institución debe gestionar para ser capaz de pensar-actuar la complejidad del 
entorno.  Además si tenemos en cuenta que los sistemas deciden mediante sus 
estructura a qué aspectos de la complejidad del entorno dará atención y como lo 
hará, López  plantea citando a Luhmann: “La paradoja consiste en que la 
reducción de la complejidad se efectúa mediante estructuras que, para lograr su 
propósito, han de hacerse cada vez mas complejas” (p. 179) 
 
     En síntesis la reflexión por entender como debe ser planteado, diseñado e 
implementado unas estrategias de gestión ambiental-compleja para la FCA 
requiere de un ejercicio hermenéutico de la organización en correspondencia 
con la complejidad ambiental como plataforma, sustrato desde el cual se 
pretende orientar el pensar-actuar en los sistemas complejos. 
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2.4.1 Cultura y poder estructuras emergentes en los sistemas complejos 
 
     La capacidad de estas estructuras para condicionar la conducta humana, 
radica en que generan expectativas comunes en los sujetos que participan en 
ellas (Luhmann, citado por López 2005:188).  Por tanto, lo que se puede 
encontrar en las organizaciones son procesos de aprendizaje basados en la 
comunicación y que generan una trama de relaciones que concede y niega 
legitimidad a las acciones organizativas (p.188).  El hecho de que la cultura se 
manifieste en todas las áreas de la actividad humana, hace imposible pensar-
actuar el mundo de las organizaciones sin eso que entendemos como cultura y 
que Ángel maya sintetizaba diciendo que era una adaptación para-biológica de 
supervivencia.  Sin embargo la cultura es una estructura dinámica y adaptable 
que permite a las organizaciones respuestas creativas ante las perturbaciones. 
 
     Paralelamente a la cultura como estructura de significados, el poder como red 
de relaciones e influencias incide en el rol de las personas mas allá de la 
formalidad que les asigna el organigrama, entendiendo que la conducta de estos 
sujetos se enmarca dentro de un patrón de relaciones sociales aceptadas y con 
un sentido determinado.  Efectivamente estas reflexiones sobre las tramas del 
poder y la cultura en los sistemas humanos, evidencia la importancia de conocer 
los elementos informales y autóctonos de la FCA como sistema complejo, y que 
configura su dinámica institucional y el desarrollo de los cambios que debe tener 
en cuenta la organización para su fortalecimiento institucional sistémico. 
 
 
2.4.2 Indicios para pensar-actuar la Facultad de Ciencias Ambientales 
 
     Identificar las sensaciones de inconformidad más relevantes que configuran 
la problemática de la FCA se torna necesario como insumo en la formulación y 
diseño de las propuestas estratégicas que deben incidir a través de los tres 
procesos misionales que manifiestan su quehacer organizacional: Formación, 
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investigación y extensión social.  Por eso realizar la priorización de las 
sensaciones de inconformidad para el fortalecimiento sistémico de la FCA 
facilitara la comprensión de los elementos a tratar en el capitulo 3y que se vera 
reflejado en el proceso de transformación determinado. 
 
     Los sistemas complejos de la actividad humana construyen para si mismos 
un identidad singular que no está recogida en códigos o normativas explicitas.  
En este sentido la cultura organizacional de la FCA condiciona la posibilidad real 
de llevar a cabo transformaciones estructurales de su esquema organizacional, 
ya sea por indiferencia o por resistencia a las mismas, y dado experiencias 
anteriores de intervención en esta organización se evidencia que algunos 
cambio son realizables.  Sin embargo siempre queda una preocupación y es el 
hecho de que lo escrito en el papel se lleve a la praxis de la cotidianidad. 
 
     Y es que otorgarle prevalecía al entendimiento de la identidad institucional es 
reciproco con el entender que los sistemas sociales son generadores de 
procesos emergentes donde la comunicación es entendida como apropiación 
social para la construcción de significados.  Esta nueva forma de ver las 
organizaciones es herencia de la Escuela de Palo Alto26 la cual considera a la 
comunicación como una interacción social, antes que como cualquier otra cosa.  
Además se centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas 
directamente por sus participantes como sujetos que interactúan, así que la 
comunicación se puede entender como la base de toda relación personal;  de 
este modo, la comunicación es el proceso de creación de significados en el que 
participan coordinadamente al menos dos interlocutores humanos y del cual 
emerge un sistema social (López 2005 p: 187)  
 
 
                                                 
 
26
 Tiene su origen en Palo Alto una ciudad muy cerca del Sur de San Francisco, sus principales representantes son: 
Gregory Bateson y Paul Watzlawick. 
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2.4.3 Gestión ambiental-compleja un imperativo académico en la Facultad 
de Ciencias Ambientales 
 
     La capacidad de manejar adecuadamente las distintas problemáticas 
asociadas a la interacción Ecosistema-Cultura, depende de una comprensión 
profunda del entramado vital en el que se tejen las dinámicas ambientales 
(Ángel 2003, Noguera 2004).  Así emerge como consecuencia lógica la 
necesidad real de afianzar nuestras posibilidades de conocimiento e 
investigación.  En este sentido desde el pensamiento ambiental complejo y 
desde la perspectiva de una gestión de los sistemas complejos de la actividad 
humana como posibilidad teórico-practica de la Administración Ambiental, se 
propone abordar la búsqueda de nuevos equilibrios (Ángel 2008:45), a partir de 
la puesta en marcha de la función transformadora de los sectores académicos 
del sistema social en conjunto. 
 
     Este propósito por alcanzar los equilibrios dinámicos en las múltiples 
interacciones ambientales necesita ser anclado y materializado en términos 
concretos.  De ahí que la formulación de estratégias de intervención en los 
sistemas complejos pueda parecer bastante abstracto en un primer momento, y 
que solo un ejercicio de praxis puede estructurarlo como una propuesta plausible 
y necesaria.  Por eso la pertinencia que presentó este proyecto de investigación 
tuvo como objetivo llevar a cabo un fortalecimiento sistémico del quehacer 
institucional de la FCA, lo que al mismo tiempo se convierte en referente como 
modelo de transversalización de los sistemas complejos en las organizaciones 
vivas –en este caso de tipo académico-, teniendo en cuenta la importancia del 
rol que cumple la educación en la transformación social (Morin 1994, 1997, 
1999b). 
     Esta gestión al interior de la FCA como organización viva, está fundamentada 
en los principios de la complejidad, y es estudiada desde el enfoque sistémico 
(Ossa 2004), para que así todo pensar-actuar hecho durante el despliegue de el 
proceso se desarrolle, y se cimentó en la sinergia de los distintos saberes 
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ambientales (Leff 2004b) del complejo entramado vital, brindando plena 
conciencia y sensibilidad del habitar del hogar planetario a través de la praxis de 
la ética ambiental (Arias-Pineda 2010), además del camino planteado para 
logrado el objetivo implicó un encargo cultural capaz de entender las complejas 
dinámicas de la organización-estudio, abordando la noción de los sistemas 
complejos.  
 
     Finalmente desde la lógica de la cibernética como el gobierno de los sistemas 
complejos, este nuevo escenario debe repercutir en beneficio de la Institución, 
docentes, estudiantes, egresados, administrativos, comunidades e individuos y 
empresas cuya establecimiento alcance a ser irradiado por las nuevas 
configuraciones que se articulan en torno a la FCA cuya equifinalidad sea 
realmente ser polo y Escuela de formación, investigación y extensión social de 
los saberes ambientales. 
 
 
2.4.4 Formación Ambiental Sistémica: Retos y perspectivas para la FCA 
 
     Como se ha podido observar hasta el momento para que la FCA sea hoy en 
día una realidad como proyecto de formación ambiental fue necesario una serie 
de condiciones en el contexto global para que, por medio de las múltiples 
reuniones internacionales convocadas por las ONU y también por la creciente 
fuerza de los movimientos ambientalistas, los cuales a su vez se nutrían de los 
ideales de la lucha del mayo francés de 1968, el tema ambiental tuviera 
visibilidad en la agenda pública y privada. 
 
     Con esto la necesidad de ir insertando la educación ambiental en la sociedad 
hizo que la oferta escolar en formación ambiental creciera.  Esta expansión 
coordinada por el PNUMA, comenzó a tener su impacto en las distintas regiones 
del Planeta y en Colombia.  Este interés por lo ambiental desde la óptica de la 
educación estuvo a cargo del ICFES, la misma institución se encargo de la 
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organización del Seminario Universidad y Medio Ambiente en el año 1985.  En 
Colombia el manejo de la educación ambiental ha sido delegado al ICFES, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s), y a los Ministerios de Educación 
Nacional y el de Ambiente;  esto sin embargo no ha implicado un trabajo 
interdisciplinario ni tampoco una visión transversal que seria lo esperado en 
estos temas.  Actualmente son las Universidades, los colegios y un sin fin de 
organizaciones ambientalistas y ecológicas las encargadas de promover la 
educación ambiental, inclusive mas allá de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES), y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA). 
 
     Así los últimos cuarenta años han visto emerger el interés de la comunidad 
internacional por la temática ambiental, y a la par de este desarrollo, la reflexión 
por una educación capaz de sensibilizar y llevar a una plena toma de conciencia 
acerca de la degradación del Planeta.  Tal es la resonancia que hoy en día 
hablar de educación ambiental ya no sorprende a nadie.  Y es que el provecho 
en este tema ha sido tal que la oferta en formación ambiental ha fructificado y en 
casi todos los países del mundo la educación ambiental es asumida de una u 
otra forma;  sin embargo como ya lo hace notar Eschenhagen (2009), esto no ha 
servido para que la humanidad halla redireccionando el rumbo del modelo de 
desarrollo.  Esto sin duda cuestiona la forma en que hasta el momento se ha 
llevado a cabo la educación ambiental.  Por eso Leff (2004), recuerda que la 
crisis ambiental es ante todo una crisis de conocimiento, es decir la forma como 
interpretamos y nos apropiamos del mundo;  queda pues en evidencia el gran 
desafió que tiene por tanto la educación ambiental, no sola como eje de 
transformación social, sino también como catalizador de utopías. 
 
     Por eso el acercamiento hecho en este capítulo a la FCA permitió reconocer 
las potencialidades y limitaciones que posee la organización y su rol como 
Escuela de Formación Ambiental en el entramado social.  De ahí que se halla 
querido ilustrar el contexto que le antecedió y favoreció para llegar 17 años 
después a ser lo que es.  Después de este acercamiento fue necesario hacer un 
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zoom en el PAA como indicador vital de esta organización.  En términos 
generales el sistema educativo actual aun sigue siendo insuficiente para dar 
respuesta al reto que plantea la crisis global.  Sin embargo la FCA ha ganado un 
reconocimiento a nivel nacional que le permite proyectarse con mucha mas 
fuerza que ninguna otra escuela ambiental en su estilo.  Sumado a esto el 
tangible fortalecimiento de los Grupos de Investigación y de la Escuela de 
Posgrados de la FCA esta configurando nuevas dinámicas que son interesantes 
en la medida que fortalecen los procesos misionales y vigoriza la imagen de polo 
de formación ambiental.  Valga la pena decir que lo que puede ser una 
potencialidad puede ser al mismo tiempo un impedimento, apreciación muy 
presente en relación a los Grupos de Investigación. 
 
     Estos nuevos procesos que surgen desde los distintos posgrados -
especialmente el Doctorado en Ciencias Ambientales-, la elaboración de un Plan 
de Gestión Institucional para la FCA, y un contexto político que para muchos 
expertos retomara la agenda ambiental después de estar relegada ocho años, 
abre horizontes de “prosperidad”27 que por así decirlo auguran nuevos 
escenarios; no obstante se plantea tambien en el mismo nivel unas “locomotoras 
de desarrollo”, que darán mucha tela para cortar en temas ambientales y que ya 
hoy la FCA debe estar prospectando. 
 
     Por ultimo si bien esta organización ha sido abordada en momentos 
anteriores para ser estudiada y de alguna manera mejorada, y que de todas 
formas desde procesos endógenos y exógenos se le ha querido vigorizar, sigue 
y seguirá existiendo conflictos, problemas, inconformidades que necesitan ser 
gestionados y en la medida de lo posible subsanados.  Por eso el proceso de 
búsqueda que permitió identificar y proponer estrategias que puedan fortalecer 
sistémicamente a la FCA está expresado en el siguiente trayecto. 
                                                 
 
27
 Juego de palabras respecto a la ”prosperidad democrática” como slogan político del actual gobierno central 
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3 CAPÍTULO EL PROCESO DE BÚSQUEDA Y 
APRENDIZAJE PARA LA GESTIÓN DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS AMBIENTALES 
 
     Familiarizado con el evento de estudio se inició el proceso de exploración de 
la Facultad de Ciencias Ambientales (FCA), que como se ha dicho se asume 
como sistema complejo.  En este sentido se lleva a cabo una mirada 
hermenéutica en torno a esta como organización, en la cual se puede constatar 
una serie de problemas en los cuales no se ve una estructura.  El hecho de una 
falta de comprensión por tanto requiere cierta destreza que asuma la 
intervención que se hace en este sistema de la actividad humana, es decir 
formular estrategias para mejorar la situación problemática mal definida.  Sin 
embargo esta situación plantea la necesidad de una metodología que como lo 
precisa Brian Wilson (1993), ayude a los administradores a estructurar los 
problemas, es decir, convertirlos en mezclas de “qué” y “cómo” en problemas de 
sólo “cómo”. 
 
     Trazada la necesidad de cómo podría darse los cambios para lograr tales 
mejoras y teniendo en cuenta que cualquier metodología que quiera ser efectiva 
en los entornos organizacionales debe ser “capaz” de acomodar los 
componentes de la situación problemática a las múltiples percepciones implícitas 
de acuerdo a los distintos agentes involucrados en dicha situación, Wilson 
recuerda que hablar de problemas es inconveniente puesto que lo que existe 
son situaciones en las cuales se perciben que hay situaciones problemáticas.  
Sin embargo al final de cuentas se podrá estudiar las organizaciones para definir 
los “qué” se debe cambiar, pero es el sistema social a través de sus propios 
agentes el que define “cómo” ese cambio puede ser llevado a cabo o cuándo el 
cambio es aceptable o no. 
 
     Ahora, dado que la presente investigación busca re-pensar-actuar en los 
sistemas complejos de la actividad humana y con el deseo de acercar el saber 
administrativo al pensamiento ambiental-complejo se llevo a cabo una reflexión 
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crítica de la función y rol28 que cumple en la actualidad la FCA de la UTP.  Esta 
re-visión –que por cierto lleva un tiempo mucho mas largo que la investigación 
formal-, llevó a pensar en unos procesos de cambio y transformación en la 
organización académica en cuestión, dado que se encuentra inserta en una 
cultura propia, una cultura con unas exigencias igual de específicas, que 
“reclaman” de forma explicita o implícita la solución a estas sensaciones de 
inconformidad. 
 
     Por estas características propias del evento de estudio, pero sobre todo por 
el trayecto de estudio el cual asumió la perspectiva de la complejidad ambiental, 
es que la Metodología de Sistemas Blandos se muestra como la más acorde que 
como bien lo sintetiza Peter Checkland citado por Ossa (2010): tiene como 
premisa básica el aprendizaje sobre situaciones del mundo real que han 
provocado preocupación, y así definir acciones con propósito que transformen la 




3.1 ABORDAJE METODOLÓGICO 
 
     Con el convencimiento de que el cambio es la constante, esta Investigación 
explicó y argumentó una crítica de la manera clásica de hacer ciencia donde la 
visión fragmentada, lineal y reduccionista eran la impronta a seguir sobre todo 
impulsada desde la Física, cuyo proceder científico daba pauta a las demás 
ciencias, sin embargo, con el mencionado advenimiento de la física cuántica 
esta mismas ideas propias de la ciencia clásica cayeron en desgracia29.  Así con 
la idea de plantear un abordaje integral, sistémico, complejo se asume la actitud 
de la Investigación-acción, la cual requiere involucrarse en la situación problema 
                                                 
 
28
 Esta distinción entre función y rol es esencial para la comprensión de los fenómenos que acaecen en los sistemas 
Garciandía 2005:79 
29
 Ver capítulo 1:  Complejidad ambiental: marco de aprendizaje para una gestión sustentable 
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y donde el uso de la experiencia se muestra como posibilidad para aprender 
lecciones a través de reflexiones concientes basadas en el enfoque de sistemas. 
 
     En este sentido, ha sido la propia experiencia del investigador el cual durante 
siete años ha estado vinculado a la FCA en calidad de estudiante del Programa 
de Administración Ambiental (PAA), la que ha permitido indagar y auscultar por 
situaciones que por su propia naturaleza ameritarían otras investigaciones 
asociadas;  este proceso de aprender de la experiencia es, al mismo tiempo, el 
mas valioso y uno de los mas arduos y difíciles de todos los procesos 
intelectuales. (Wilson: 332).  Por eso Wilson plantea tres componentes que 
explican en detalle esta dificultad: el primero según el esta dado por la relación 
con el tiempo, dado que no se puede saber en el momento que ocurre el 
aprendizaje, qué es lo que se debe aprender.  Un segundo componente esta 
asociado con el lenguaje de la descripción, es decir, “si tal aprendizaje va 
hacerse explicito para que pueda comunicarse, entonces debe de estar 
disponible un lenguaje para describir lo que se ha aprendido”. (Wilson: 332);  Por 
ultimo plantea un tercer componente en relación con la oportunidad para el 
debate crítico, pues sin esta oportunidad para debatir el resultado con un 
auditorio, la propuesta de mejoras pueden ser superficial. 
 
     Empero a la experiencia del investigador en relación con el evento de 
estudio30, la resolución de cualquier problema a medida que se aproxima al 
extremo mas suave del espectro de la realidad, adquiere un considerable nivel 
de complejidad ligado a la creciente incertidumbre de lo que es la naturaleza 
propia de los problemas que hacen parte de los sistemas de la actividad 
humana;  por eso todo este proceso de abordar metodológicamente el evento de 
estudio implicó al mismo tiempo una “angustia” por el hecho de superar un 
pensamiento administrativo orientado a la técnica donde lo que prevalece es una 
suposición de que los problemas son iguales y por tanto se repiten;  esto llevo a 
                                                 
 
30
 Esta aseveración pone de manifiesto un propósito implícito de esta investigación, el cual es superar la dicotomía 
epistemológica entre sujeto / objeto, para de manera practica ubicarse en la esfera de una epistemología ambiental 
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Wilson a pensar que la ciencia de la administración ”se ha interesado mucho en 
el desarrollo de técnicas, por lo general basado en un lenguaje de modelado 
orientado a las matemáticas para resolver tales problemas recurrentes”, a lo que 
a seguir agrega “No obstante, opino que cada situación de problema es única, 
ya que las múltiples percepciones, que son un aspecto importante, surgen de las 
cosmovisiones formada por historia y relaciones sociales particulares”. 
 
     Finalmente este abordaje considero importante una identificación e 
interpretación adecuada de los problemas y situaciones, recordando que para 
manejar el cambio, el desempeño del todo no es la suma de las partes 
individuales, sino una consecuencia de la relación de desempeño entre las 
partes (Wilson: 1993);  así que este proceso de búsqueda donde es el problema 
el que “hablo” al investigador y no el investigador el que redujo el problema, se 
desprende un hecho tan concreto, como el que al principio de este estudio la 
situación a investigar estuviera solo supeditada al (PAA) de la misma facultad, y 
que el mismo despliegue del proceso de búsqueda re-orientara esta búsqueda y 




3.1.1 Criterios metodológicos 
 
     Por criterios metodológicos desde esta investigación, se entendió una forma 
de ver el conocimiento integrado por los diferentes paradigmas y niveles de la 
investigación, este modelo epistémico plantea la holística como una corriente 
que pone a los distintos procesos de pensamiento en la praxis.  Para ilustrar 
esta idea es frecuente hablar de la espiral holística, que constituye una guía 
didáctica, dinámica y metodológica del proceso investigativo orientando sobre 
como se investiga, a través de cuales pasos y reconociendo los niveles y tipos 
de investigación (Hurtado 2002:115), en la siguiente figura se ilustra el ciclo 
investigativo de esta espiral holística 
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Figura 7 Ciclo holístico de la investigación 
 
 
     Visto el proceso investigativo como una espiral en la que cada vuelta 
representa un logro de conocimiento (Hurtado: 113), los tipos de investigación 
no son mas que momentos de todo proceso de investigación.  Por esto y en 
definitiva el tipo de investigación planteada es holística y su diseño cíclico esta 
estructurado de manera que permita formular unas estrategias de gestión 
ambiental-compleja para el fortalecimiento sistémico de la FCA, organización 
que representa el evento de estudio en cuestión. 
 
 
3.1.2 Los indicios para la investigación 
 
     Para precisar el evento de estudio fue necesario llevar a cabo una serie de 
lecturas que dieran lugar a una interpretación critica acerca de la FCA, para esto 
fue necesario consultar texto inéditos elaborados por docentes de la misma 
Facultad.  Igualmente algunos proyectos de grado del PAA coincidentes en el 
sentido de abordar tambien -aunque desde otras perspectivas- la FCA.  De igual 
forma la lectura de documentos institucionales de la UTP, así como otros 
documentos que hablaran acerca de la educación ambiental como proceso 
histórica de manera tal que dieran un contexto adecuado de la situación a 
investigar. 
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     Para la fundamentación conceptual y metodológica de la investigación se 
consultaron las bibliotecas de la UTP, la Universidad Nacional de Colombia31 , la 
Universidad Católica Popular de Risaralda (UCPR), además de documentos en 
línea que aparecen referenciados al final del proyecto.  Tambien fue necesaria la 
participación activa en los distintos procesos académicos y administrativos 
dados al interior de la FCA, y que permitieron una mejor construcción de la 
situación estudiada, en el sentido de reconocer relaciones intra-personales no 
evidentes, situaciones de conflicto entre grupos y demás aspectos relacionados 
con la cultura organizacional. 
 
     Para identificar de qué manera se debían plantear los cambios a seguir en la 
FCA fue necesario, mediante entrevista a los estudiantes, docentes, egresados y 
administrativos conocer las distintas percepciones acerca de las sensaciones de 
inconformidad.  Posterior a esto fue necesario tambien registrar la disposición a 
los cambios planteados los cuales finalmente fueron formulados como acciones 
estratégicas.  Estas entrevistas buscaron a través de la propia voz de los 
agentes implicados, poder pensar-actuar la complejidad existente en la 
organización. 
 
     Entendiendo que las situaciones problemáticas presentes en la FCA se 
configuran en un entramado complejo de interacciones y relaciones de la 
comunidad con el territorio donde están asentados, se resalta el trabajo de 
campo como el proceso transversal a todas las etapas propuestas para el 
desarrollo de este ejercicio académico.;  así para el progreso de este trabajo fue 
fundamental la adaptación de técnicas como la Observación Participante y la 
Revisión Documental e instrumentos como las entrevistas y la información en 
todas las etapas del proceso investigativo.  
 
                                                 
 
31
 Tanto la base de datos virtual como la biblioteca ubicada en la sede Palogrande de Manizales 
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3.1.3 Descripción de las unidades de estudio 
 
     Para determinar que se va estudiar, es decir, en donde se manifiesta las 
situaciones de inconformidad se requiere precisar la unidad de análisis que para 
este caso es una organización.  De acuerdo con esto se plantea una matriz 
estructural inspirada en la investigación holística (Hurtado 2002), en donde se 
sintetice: enfoque, fases y unidad. 
 
Figura 8 Estructura de la unidad de análisis. 




Facultad de Ciencias 
Ambientales 
 
     De igual forma es necesario exponer el estudio de caso de acuerdo a un 
alcance temporal, y unas fuentes de información que permitan generar criterios 
de validez y confianza 
 
 
Matriz 2 Criterios de validez y confianza. 




Instituciones, entrevistas, material 
audiovisual y multimedia 
Interpretación de las 
sensaciones de 




3.2 DESPLIEGUE METODOLÓGICO 
 
3.2.1 Momentos metodológicos 
 
     El presente diseño parte de una mirada crítica del contexto histórico de la 
FCA.  De ahí que el trabajo se plantee desde el enfoque de los sistemas 
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complejos que pretende dar cuenta de la coherencia metodológica del 
pensamiento ambiental;  Esto hace que la investigación sea todo una espiral de 
aventura intelectual y creativa32, que convergen en la formulación de unas 
estrategias de gestión ambiental-compleja construida colectivamente para la 
inserción de nuevos supuestos culturales y académicos como elementos de 
transformación de las situaciones de inconformidad identificadas. 
 
     Los principios básicos que orientaron el despliegue investigativo son: el 
holismo como estrategia integradora, la incertidumbre como desagravio al 
dogmatismo, la utopía como horizonte, el reconocimiento de la alteridad como 
posibilidad de dialogo, la creatividad como la alternativa posible, el compromiso 
ético-estético-político como la coherencia, la pertinencia como requisito 
académico.  
 









































                                                 
 
32
 Ver figura 7 
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3.2.2 Agenda de actividades 
 
     Para cumplir con los plazos estipulados del proyecto se describe a través de 
la siguiente matriz, la cual condensa en ella los propósitos, actividades, 
procesos, técnicas e instrumentos utilizados durante el estudio 
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3.3 LA METODOLOGÍA DE SISTEMAS BLANDOS (MSB) 
 
     La MSB es una metodología sistémica fundamentada en el concepto de 
cosmovisión o Weltanschauung, un Weltanschauung representa la perspectiva 
propia de un agente, o grupo de ellos sobre un evento de estudio, visión ésta 
que afecta las decisiones que el o los distintos agentes de los sistemas de la 
actividad humana puedan tomar en un momento dado sobre su accionar en 
relación con el evento;  así mismo la MSB toma como punto de partida la 
idealización de estos Weltanschauung para proponer cambios sobre el sistema 
que en teoría deberían tender a mejorar su funcionamiento, valga decir, que la 
noción de Weltanschauung se puede observar claramente, por ejemplo en las 
diferencias que entre un agente y otro presento la razón de ser de la FCA, como 
se pudo constatar entre los estudiantes, docentes, administrativos y egresados, 
puesto que la visión que se tiene sobre la FCA es diferente entre si.  Es 
importante hacer notar que estas percepciones no son correctas o erróneas, ni 
unas son mejores que otras;  todas son igualmente válidas y complementarias, 
recordando en buena medida las premisas para una aproximación a la 
complejidad. (Ver Figura 2.) 
 
     El concepto de sistema blando según Peter Checkland (2001), define 
aquellos sistemas que están conformados por actividades humanas, que tiene 
un fin perdurable en el tiempo y presentan problemáticas sin estructurar o 
blandas;  es decir aquellas problemáticas de difícil definición y carentes de 
estructura, en la que los fines, metas, propósitos, son problemáticos en sí.  Dado 
esto la MSB busca conocer una situación real para seleccionar algunos sistemas 
de la actividad humana que sean pertinentes, para hacer de ellos modelos 
conceptuales que cuestionen la situación del mundo real en una fase de 
comparación para definir acciones que mejoren la situación. Esto explica por qué 
la MSB desarrolla una visión que permite identificar en forma participativa la 
información requerida para soportar las actividades necesarias en las 
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organizaciones y la forma cómo esa información debe fluir entre las diferentes 
actividades.   
 
     La MSB tradicionalmente está conformada por siete estadios cuyo orden 
puede variar de acuerdo a las características del estudio, sin embargo esta 
presentación no es la más adecuada y se hace necesario ilustrar este proceso 
mas allá del modelo convencional de siete fases; este modelo se describe a 
continuación para ser contrastado con un nuevo esquema de representación de 
la MSB elaborado por Carlos Alberto Ossa: 
 
Figura 10 El modelo de la MSB de Checkland de 1979 
 
Fuente: Carlos Alberto Ossa (2004) 
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     De acuerdo a este modelo de la MSB la descripción detallada de cada 
estadio es la siguiente: 
 Estadio 1: La situación problema no estructurada: en este estadio se 
pretende lograr una descripción de la situación donde se percibe la 
existencia de un problema, sin hacer hincapié en el problema en sí, esto 
es sin dar ningún tipo de estructura a la situación. 
 Estadio 2: La situación problema expresada: se da forma a la situación 
describiendo su estructura organizativa, actividades e interrelación de 
éstas, flujos de entrada y salida, etc. 
 Estadio 3: Definiciones raíz de sistemas pertinentes: se elaboran 
definiciones de lo que, idealmente, según los diferentes “weltanschauung” 
involucrados, es el sistema. La construcción de estas definiciones se 
fundamenta en seis factores que deben aparecer explícitos en todas ellas, 
estos se agrupan bajo las siglas en ingles CATWOE, a saber: 
consumidores, actores, proceso de transformación, weltanschauung, 
poseedor y restricción del ambiente. 
 Estadio 4: Confección y verificación de modelos conceptuales: 
partiendo de las definiciones raíz, se elabora las actividades que el 
sistema debe hacer para ser el sistema definido.  Adicionalmente estas 
son las actividades mínimas, necesarias para un nivel particular de 
resolución, y como tal, constituyen el modelo conceptual (Wilson citado 
por Ossa 2010), además existirán tantos modelos conceptuales como 
definiciones raíz.  Este estadio se asiste de los subestadios 4a y 4b. 
o Estadio 4a: Concepto de sistema formal: este consiste en el uso 
de un modelo general de sistema de la actividad humana que se 
puede usar para verificar que los modelos construidos no sean 
fundamentalmente deficientes. 
o Estadio 4b: Otros pensamientos de sistemas: consiste en 
transformar el modelo obtenido en alguna otra forma de 
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pensamiento sistémico que, dadas las particularidades del 
problema, pueda ser conveniente. 
 Estadio 5: Comparación de los modelos conceptuales con la 
realidad: se comparan los modelos conceptuales con la situación actual 
del sistema expresada.  Dicha comparación pretende hacer emerger las 
diferencias existentes entre lo descrito en los modelos conceptuales y lo 
que existe en la actualidad en el sistema. 
 Estadio 6: Diseño de cambios deseables, viables: de las diferencias 
emergidas entre la situación actual y los modelos conceptuales, se 
proponen cambios tendientes a superarlas.  Dichos cambios deben ser 
evaluados y aprobados por las personas que conforman el sistema 
humano, para garantizar con esto que sean deseables y viables. 
 Estadio 7: Acciones para mejorar la situación problema: finalmente 
este estadio comprende la puesta en marcha de los cambios diseñados, 
tendientes a solucionar la situación problema, y el control de los mismos.  
Este estadio no representa el fin de la aplicación de la metodología, pues 
en su aplicación se transforma en un ciclo de continua conceptualización 
y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación. 
 
     Sin embargo, como se dijo anteriormente es necesario una representación 
grafica de la MSB que recoja los últimos aportes hechos y que ayudan a 
comprender mejor la misma.  En este sentido la siguiente figura muestra como el 
proceso de la MSB involucra dos corrientes de búsquedas basada la una en el 
análisis cultural -donde se hace una reflexión de la intervención, el sistema 
social y el sistema político-, y del otro lado la corriente basada en el análisis 
lógico, que consta de un número de holones con propósito y modelos de 
actividades usados para esclarecer la situación problema.  Sin duda esta versión 
renovada de la MSB presenta unas mejoras potenciales que permiten darle una 
aplicación: 
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Figura 11 El proceso de la MSB 
Fuente. Ossa (2010) 
 
     Como se puede observar, la MSB como metodología interdisciplinaria resultó 
más que interesante, estratégica, tanto para los intereses mismos de la 
investigación como para la orientación en general de procesos de planificación a 
distinto nivel en las organizaciones sociales.  Dado su enfoque prevalente, el de 
negociar y llegar a acuerdos en los sistemas de la actividad humana, el 
paradigma que mejor identifica este proceso de comprensión y propuestas, es el 
aprendizaje adquirido de la experiencia.  Esto se hace cada vez más necesario, 
dado el aumento de problemáticas mal estructuradas -blandas-, para las cuales 
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no existen respuestas a situaciones tales como correcto u óptimo, y que de otro 
lado exigen necesariamente, acercamientos sistémicos capaces de captar a 
modo de radar, la complejidad ambiental desde las ciencias administrativas. 
 
 
3.3.1 La MSB en acción: Comprender y proponer 
 
     Si bien existen múltiples ejemplos de esta metodología, cada caso de estudio 
guarda particularidades que hacen de cada uno, un caso diferente.  En este 
orden de ideas el desarrollo dado a la MSB en esta investigación demandó un 
pensamiento integrador, capaz de “jugar”-como es usual en esta metodología- 
con la realidad y el mundo de los sistemas para que mediante el ejercicio de 
tensión creativa -relación entre lo que existe y lo que debería de ser-, se hagan 
visibles las trasformaciones necesarias para dar gestión a las situaciones 
problemáticas identificadas. 
 
     De esta forma la semblanza hecha en el capítulo 2 en torno a la FCA, 
permitió identificar una serie de situaciones a las que era necesario prestar 
atención y darles respuestas.  Se plantea entonces un proceso de 
transformación emanado desde la cultura propia de la organización, y de una 
visión neutral y conciliadora, respecto al quehacer como organización académica 
universitaria pública, más exactamente como Escuela de Formación Ambiental, 
al que esta llamada la FCA frente a la sociedad y acorde con las disposiciones 
institucionales expresadas en su direccionamiento estratégico33.  Este proceso 
de transformación obedece claramente a las distintas sensaciones de 
inconformidad recopiladas en el ejercicio investigativo. 
 
     Dado que el proceso de la MSB inicia con la percepción de una situación 
problemática o sensación de inconformidad, resulta muy práctico su uso en los 
                                                 
 
33
 Por direccionamiento estratégico se entiende: Misión, Visión, Objetivos, Principios y Valores 
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estudios administrativos donde lo que se requiere son procesos de 
transformación que modifiquen esta circunstancia específica.  De acuerdo a esto 
la sensación de inconformidad definida se baso precisamente en la experiencia 
del investigador al interior de la organización evento de estudio: 
 Situación percibida como problema: La Facultad de Ciencias 
Ambientales (FCA) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) de 
acuerdo a sus procesos misionales los cuales son Formación, 
Investigación y Proyección Social, actúa de forma fragmentada y por lo 
tanto no sistémica.   
 
     Identificada la situación percibida como problema se planteó el esquema del 
proceso de transformación que debe orientar las acciones necesarias.  Esto no 
solo permitió comprender la FCA, sino tambien proponer los cambios a ser 
aplicados.  Se plantea entonces: 
 
Figura 12 Esquema del proceso de transformación 
 
 
     De acuerdo al proceso de la MSB, una vez definida la transformación se debe 
realizar una Definición Raíz34 (DR) de la misma.  Para este estudio, se llevo a 
cabo dos ciclo o momentos de la MSB, del cual surgieron dos DR para la misma 
transformación (Figura 11), con la intención de ilustrar estos dos instantes, se 
proporciona en un primer momento un ciclo de aprendizaje en relación con la 
comprensión e interpretación de la FCA como sistema complejo, seguido por 
otro ciclo continuo al anterior, para proponer una estratégia de gestión ajustada 
al contexto de la organización-FCA-.  En síntesis, la puesta en acción de la MSB 
                                                 
 
34
Checkland al respecto escribe (2002): una Definición Raíz expresa el corazón del propósito de un sistema de actividad 
con propósito  
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aportó un proceso de transformación del cual se desprenden dos DR en relación 
con unos ciclos de aprendizaje, uno para comprender y otra para proponer.  La 
siguiente DR expresa la intención de comprender: 
 
 Definición raíz adoptada para comprender: Un estudio dirigido a 
comprender las distintas dinámicas de la FCA, con el propósito de ser 
sistémica como insumo para la formulación de una propuesta estratégica. 
     Como se puede observar en la anterior DR, esta es más que una simple 
declaración de los objetivos del sistema, pues la misma incorpora el punto de 
vista que hace que las actividades del sistema, y sus desempeños, tengan 
significados35.  Una DR bien formulada debe tener en cuenta los elementos 
considerados en la sigla CATWOE esta sigla expresa en el mismo orden: 
Consumidores –Client en ingles-, Actores –Actors en ingles-, Transformación –
Transformation en ingles-, Weltanschauung, Dueño (s) –Owner en ingles-, 
Ambiente –Environment en ingles-.  De acuerdo a la anterior DR la siguiente 
tabla muestra los elementos considerados en el CATWOE: 
 
Tabla 6 CATWOE 
C: Son las victimas o beneficiarios de la 
Transformación 
C: Docentes, Estudiantes, Egresados y la 
Sociedad en general 
A: Aquellos que harían la Transformación 
A: Docentes, Estudiantes, Administrativos, 
Grupos de Investigación 
T: La conversión de entrada en salida T: Facultad sistémica 
W: La visión del mundo que le da sentido a la 
Transformación en un contexto dado 
W: Visión sistémica de la Facultad 
O: Aquellos que pudieran detener la 
Transformación 
O: Comité Curricular, Consejo de Facultad, 
Consejo Académico de la Universidad, 
Docentes, Estudiantes 
                                                 
 
35
 Con el propósito de dar mayor claridad con respecto al como se debe formular una DR que sea precisa y defendible, 
conviene elaborar un modelo mental de un sistema X que mediante Y logre Z. 
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E: Los elementos fuera del sistema que se 
consideran como parte del “ambiente” 
E: Barreras (estructuras) y Resistencia 
(individual) al cambio 
Fuente: Adaptado de Checkland (2002) 
 
     Con estos elementos el siguiente paso de la MSB consistió en realizar un 
modelo conceptual basado en la DR, donde se pueden observar las principales 
actividades para llevar a cabo la transformación propuesta, mas otra actividad 
que consiste en un monitoreo y control del proceso de transformación. 
 
Figura 13 Modelo Conceptual de la DR para comprender. 
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     De acuerdo al anterior modelo conceptual, se hace necesario a su vez de 
acuerdo al proceso de la MSB, definir una DR para cada actividad del modelo 
conceptual (Figura 12).  Las siguientes son las DR de cada acción con propósito 
del primer modelo conceptual: 
 DR de la actividades del modelo para comprender: 
(1) Un sistema que permita comprender e interpretar mediante revisión 
documental y observación participante las características formales e 
informales de la FCA  
(2) Un sistema que permita identificar y priorizar mediante entrevistas los 
propósitos a seguir por la FCA  
(3) Un sistema que permita registrar mediante análisis de barreras y 
resistencias la disposición al cambio en la FCA 
(4) Un sistema de monitoreo y control del proceso de transformación 
sistémico de la FCA 
 
     Posterior a esto, es necesario llevar este modelo de primer nivel de 
resolución a un modelo de mayor nivel, en los cuales se detalle las sub-
actividades de cada núcleo de actividad del modelo.  Por lo tanto un segundo 
nivel de resolución del modelo conceptual es necesario dentro del proceso de la 
MSB, puesto que se reclama un nivel de resolución mayor del primer modelo.  
Se hace entonces una expansión que permitió especificar las actividades 
concretas de acuerdo a cada uno de los tres núcleos de actividades definidos.  
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Figura 14 Modelo Conceptual de segundo nivel de la DR para comprender 
 
 
     Realizada la selección de las actividades mínimas necesarias para la 
construcción del modelo, los cuales a su vez se ilustraron en un primer y 
segundo nivel de resolución, se llevo a cabo un proceso de comparación del 
modelo conceptual de primer nivel en términos de actividades, sin embargo la 
comparación de modelos con la realidad percibida es solo un medio para realizar 
una estructuración coherente con respecto a decidir como mejorar la situación 
problemática. 
 
     Respecto a los métodos de comparación Checkland identifica los cuatro más 
frecuentemente utilizados: 
 Discusión general 
 Definición de preguntas 
 Reconstrucción (histórica) 
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 Sobreposición de modelos 
 
     En este punto de la MSB se presenta una transición entre hacer el análisis en 
el lenguaje de sistemas y debatir los resultados de dicho análisis en el lenguaje 
del mundo real.  Ahora en esta etapa en donde los resultados de la comparación 
están orientados a formular una serie de recomendaciones para el cambio en la 
organización de acuerdo al proceso de transformación expuesto en la Figura 11.  
Es importante hacer una comparación formal por medio de preguntas definidas y 
que son recopiladas en la siguiente matriz: 
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     Estas comparaciones permiten elaborar un conjunto de recomendaciones de 
cambios basadas en una evidencia recogida acerca de la relevancia de la 
propuesta, y que se argumentan como deseables.  Por eso Checkland recuerda 
que para llevarse a cabo los cambios se deben cumplir dos criterios: 
 Deseables desde la base del analista de sistemas de acuerdo a la 
visión enriquecida de la situación problemática 
 Culturalmente factibles de acuerdo con los administradores 
particulares en sus situaciones especificas 
 
     Para entender como se elaboro el conjunto de recomendaciones de cambio 
resulta conveniente en aras de una mejor ilustración de los procesos de 
exploración, describir las actividades mínimas necesarias para hacer posible la 
transformación (Ver Figura 11.), a la vez que se detallan las sub-actividades 
correspondiente a cada actividad de los dos modelos planteados 
 
 Actividades basadas en el modelo conceptual para comprender (Ver 
Figura 11): 
(1)  Comprender e interpretar las características formales e informales 
de la FCA: Se considero fundamental una comprensión profunda 
de las cualidades que daban la esencia misma de la FCA, pero 
caminando mas allá de lo formal en búsqueda de elementos 
informales que configuran la cotidianidad de cualquier 
organización. 
 
a) Sub-actividad. Revisar documentos que hablen sobre la FCA: Como 
se puntualizo en el numeral 2.2 para entender de forma más concreta 
los sucesos que han dado forma y que siguen definiendo a la FCA, se 
llevo a cabo una revisión documental que contempló entre 
documentos inéditos, textos sin compilar y proyectos de grado, cerca 
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de diez escritos que ayudaron en la arquitectura en profundidad de la 
FCA. 
b) Sub-actividad. Revisar el PDI de la UTP: En cuanto a esta sub-
actividad además de la revisión del PDI se revisaron otros documentos 
de orden estadísticos, financieros y académicos que de igual forma 
dieron un bosquejo de la situación estudiada. 
c) Sub-actividad. Revisar documentos contextuales sobre educación 
ambiental: Para dar un contexto complejo de las circunstancias y el 
contexto que dieron lugar a la FAC se hizo una revisión (Ver numeral 
1.3), acerca del desarrollo que tuvo la educación ambiental en el 
contexto internacional desde la mirada de la ecología política. 
 
(2)  Identificar y priorizar en la FCA los propósitos a seguir: En esta 
actividad se realizo una entrevista de percepción en torno a la FCA 
que tuvo como propósito conocer la apreciación de los agentes 
implicados en la Facultad de Ciencias Ambientales, para que a 
partir de indicios relevantes se detectaran los procesos de 
transformación más prioritarios, para poder pensar-actuar la 
complejidad existente en la organización evento de estudio36. 
 
1. Sub-actividad 1. Entrevistar a los docentes acerca de la percepción y 
expectativa en torno a la FCA: Para llevar esto a cabo se abordo 
principalmente a docentes de planta quien por su larga trayectoria en 
la FCA les permitía tener una visión histórica-evolutiva interesante, 
tambien se entrevisto a docentes transitorios de tiempo completo y 
medio tiempo;  además de conversaciones informales que participaron 
en esta sub-actividad. 
2. Sub-actividad 2. Entrevistar a los estudiantes acerca de la percepción 
y expectativa en torno a la FCA: En esta ocasión además de la 
                                                 
 
36
 Ver anexos 
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entrevista se recurrió tambien a una construcción colectiva de una 
visión de la FCA con estudiantes de noveno semestre (Ver anexo 1);  
se entrevisto a los representantes estudiantiles al comité curricular y el 
concejo de facultad, se tuvo tambien especial consideración en 
entrevistar a estudiantes que hubieran tenido la oportunidad de 
estudiar en otra universidad el mismo Programa en Administración 
Ambiental (PAA);  en este aspecto fue fundamental el dialogo informal 
para un mejor entendimiento de las distintas situaciones 
problemáticas.  
3. Sub-actividad 3. Entrevistar a los egresados acerca de la percepción y 
expectativa en torno a la FCA: Para esto se entrevisto a egresados 
vinculados ya sea como docentes, investigadores, administrativos o 
estudiantes de posgrados, además de la representante de 
Ambiegresados, única organización gremial a nivel de FCA que 
representa a estudiantes y egresados. 
4. Sub-actividad 4. Entrevistar a los administrativos acerca de la 
percepción y expectativa en torno a la FCA: Se recurrió a entrevistar a 
las distintas secretarias asociadas a la facultad, las cuales en 
promedio tenían diez años de vinculación. 
 
(3)  Registrar la disposición al cambio en la FCA: En procura de 
formular estrategias factibles y deseables fue necesario censar a 
los distintos agentes para determinar la disposición a un cambio 
sistémico en la FCA. 
 
1. Sub-actividad. Realizar análisis del clima organizacional de la FCA: 
Fue importante en esta parte la experiencia acumulada del 
investigador que permitió un conocimiento mas cercano, y que 
además se le suma a este análisis el rol activo asumido –en la medida 
de lo posible-,en los distintos procesos académicos y administrativos 
al interior de la FCA;  por ejemplo jornadas de fortalecimiento 
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organizacional, formulación del Plan de Gestión Institucional de la 
FCA, actividades de integración cultural, eventos y seminarios con la 
presencia de conferencista externos. 
2.  Sub-actividad. Revisar barreras institucionales al cambio: Dado que 
en muchos casos los procesos de cambio no se dan debido a ciertas 
barreras que obedecen a elementos estructurales comúnmente 
infranqueables, se reviso las distintas disposiciones reglamentarias 
que pudieran explicar algunas sensaciones de inconformidad, o que 
evitaran el cambio propuesto. 
3. Sub-actividad. Realizar un compendio sobre la resistencia individual al 
cambio: De igual forma que las barreras lo hacen a nivel estructural, la 
resistencia a nivel individual dificulta cualquier proceso de cambio, por 
eso esta sub-activada mereció que se llevara a cabo una entrevista 
mas concreta a determinados agentes que en muchos casos ya 
habían sido entrevistado para la Actividad 2, pero que sin embargo por 
jugar roles estratégicos como ser directores de grupos de 
investigación o directores de dependencias administrativas al interior 
de la UTP ayudaran en la elaboración de este compendio.  Así pues el 
propósito de la entrevista fue registrar las barreras y resistencias 
existentes en los agentes implicados en la FCA, para identificar la 
disposición a un cambio sistémico de la misma, para poder pensar-
actuar la complejidad existente en la organización. 
 
     Después de haberse ilustrado este primer ciclo del proceso de la MSB, en 
donde la intención era una comprensión de la FCA, se realiza el segundo ciclo 
mencionado anteriormente, cuyo propósito era proponer una estrategia en 
relación con la comprensión hecha.  Siguiendo de nuevo el proceso realizado, y 
tomando la misma transformación expuesta en la Figura 11, al igual que la 
CATWOE de la Tabla 6, la siguiente es la DR para proponer: 
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 Definición raíz adoptada para proponer: Un estudio que proponga una 
articulación y fortalecimiento sistémico de la FCA desde los procesos 
misionales y la integración de los agentes académicos y administrativos 
en torno a este propósito. 
 
     De acuerdo a la DR expresada, el siguiente es el modelo conceptual 
adoptado: 
 
Figura 15 Modelo Conceptual de la DR para proponer 
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     Ilustrado el modelo conceptual igual que con el ciclo anterior se realiza una 
DR para cada actividad del modelo: 
 
 
 DR de la actividades del modelo para proponer: 
(1) Un sistema que permita elaborar una propuesta de gestión mediante una 
estratégia de intervención en la FCA 
(2)  Un sistema que permita definir los ejes de intervención de la estratégia 
mediante un criterio de fortalecimiento y articulación sistémica de la FCA 
(3)  Un sistema que permita estructurar los ejes mediante programas y 
proyectos para ser aplicados en la FCA 
(4)  Un sistema de monitoreo y control del proceso de transformación 
sistémico de la FCA 
 
     Para saber como se va a realizar lo dicho en el modelo conceptual de la 
Figura 14, el siguiente el modelo de segundo nivel de resolución: 
 
Figura 16 Modelo Conceptual de segundo nivel de la DR para proponer 
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     De igual forma es importante hacer una comparación formal por medio de 
preguntas definidas y que son recopiladas en la siguiente matriz: 
 
Matriz 5 Comparación entre el modelo conceptual para proponer y la situación real 
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     Respecto a las actividades basadas en el modelo conceptual para 
proponer (Ver Figura 14), el capítulo 4 y en especial la Figura 15, aborda en 
detalle este asunto, dado que este último ciclo de la MSB fue determinante 
en la formulación de la estratégia, y por lo tanto se describe detalladamente a 
través de los ejes, programas y proyectos.  Finalmente la MSB puede 
describirse como un proceso que es más útil mirarlo como un patrón de 
actividades que deben ser usadas en cualquier orden y con cualquier punto 
de inicio.  Así quien la use necesita tener claro que lo que está haciendo es 
tratar de comprender el mundo real, haciendo uso del pensamiento sistémico 




3.4 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
     Conforme al esquema de la MSB expuesto anteriormente, el resultado de 
este proceso de investigación en acción, trazó un conjunto de recomendaciones 
sistémicamente factibles y culturalmente deseables, para dar gestión al proceso 
de transformación (Ver Figura 11.), y de este modo “mejorar” las sensaciones de 
inconformidad identificadas.  Asimismo cada una de las actividades del modelo 
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conceptual suministro una visión en profundidad en torno al que-hacer y el como 
hacer de la FCA.  
 
     En este orden de ideas la primera actividad realizada permitió entender cómo 
se ha ido expandiendo la FCA y como durante los diez primeros años el PAA fue 
el eje articulador de la organización para llegar a ser lo que es hoy como 
facultad, es decir que a parte del convenio entre FCA y GTZ que benefició con 
estudios de posgrados a los docentes de planta.  Las distintas discusiones 
epistemológicas, curriculares, institucionales además de los procesos políticos 
propiciados desde el PAA, definieron los modos de proceder informales entre los 
agentes que han habitado en algún momento la FCA;  en contraste a este cierto 
decaimiento al menos en términos de convergencia de actores37, se identificó 
cómo la Escuela de posgrados ha tomado el protagonismo de la mano del 
Doctorado en Ciencias Ambientales y próxima maestría de mismo nombre que 
pone en el escenario regional y nacional la FCA como escuela de formación 
ambiental, inclusive proyectada al ámbito latinoamericano y europeo a través de 
convenios. 
 
     En todo caso en la FCA convergen distintos elementos, tanto por el perfil y 
formación de los agentes como tambien por la calidad reconocida del que-hacer 
de sus procesos misionales que ofrecen una serie de elementos diferenciadores 
en su medio, que son en ultimas potencialidades por aprovechar.  Sin embargo 
existen distintas sensaciones de inconformidad las cuales apuntan hacia un 
hecho común, que se expresó en una FCA que no actúa de forma articulada, 
integral, es decir sistémica y sinérgica entre los distintos sub-sistemas que la 
conforman.  Por eso fue necesario identificar cuáles deberían ser los propósitos 
a seguir para que la FCA fuera sistémica. 
 
                                                 
 
37
 Como se evidencia con la asignación de carga académica de los docentes de planta en relación al PAA, el cual viene 
en descenso 
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     A través de esos múltiples diálogos llevados a cabo con distintos agentes de 
la organización en cuestión, y que partían de puntos de fuga en común para 
guiar un proceso de búsqueda orientado al problema, las ideas planteadas por 
Peter Senge acerca de organizaciones sistémicas, aprendizaje organizacional, y 
la noción de la quinta disciplina orientaron el diseño de la entrevista.  De estas 
múltiples percepciones se puede notar que en la FCA existen una congruencia 
en torno a la impronta propia que se tiene de ella, la cual esta ligada a los 
imaginarios de la gestión ambiental local y mas recientemente empresarial, la 
noción de interdisciplina aun cuando muchos se quejan de que la misma no se 
da en toda su magnitud, el pensamiento integrador de las ciencias, el perfil 
investigativo, el dinamismo propio de lo ambiental, la superación de paradigmas, 
la visión critica al modelo de desarrollo. 
 
     De igual forma la percepción de preocupación en torno a la FCA en relación 
con las políticas nacionales de educación superior las cuales abogan por una 
mayor cobertura en detrimento de la calidad, y la disminución gradual de 
asignación de presupuesto público, lo que genera una necesidad por producir 
recursos propios a través de proyectos de operación comercial y oferta de 
formación en posgrados, que al estar vinculado estos proyectos a Grupos de 
Investigación tienen el efecto de crear un ambiente de angustia y necesidad por 
la caza de recursos para la investigación, como se pudo evidenciar a partir de 
los relatos.  Con esto se crea un desgaste a los integrantes de los mencionados 
grupos, sumado a esto los parámetros establecidos por Colciencias dificultan los 
procesos de trabajo en equipo entre distintos grupos.  
 
     Existe tambien perspectivas comunes en cuanto a los procesos misionales.  
Por ejemplo en el aspecto de la formación se reconoce la calidad del PAA, en 
cuanto a las capacidades investigativas son de amplio reconocimiento en la 
UTP, sobre todo por el monto de los recursos generados y por el nivel doctoral 
de la mayoría de docentes de planta;  en el tema de la proyección social se 
observan contrastes pues esta ha obedecido en buena parte por la praxis de los 
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egresados en temas de planeación territorial, así como iniciativas concretas con 
el sector privado y productivo; tambien el apoyo a proceso ciudadanos.  Pese a 
esto la mayoría coinciden en que la FCA esta en deuda, o debe hacer un mayor 
esfuerzo en este proceso especifico. 
 
     Con un nutrido insumo de información sobre los propósitos a seguir se 
priorizan unos cambios posibles, haciendo necesario registrar de nuevos en los 
agentes las barreras y resistencias que pudieran evitar este proceso de 
transformación de la situación problemática;  De esta forma se invitó como 
ejercicio de tensión creativa a los agentes sobre un debe ser de la FCA siendo 
esta una organización que aprende, que es sistémica.  Así pues se hizo claro 
que el modelo de financiación de la investigación publica cuenta con unas 
barreras que generan unas “trincheras de conocimiento”, en las cuales a veces 
hace parte ciertos deseos “mercenarios” por una investigación rentable y no 
necesariamente articulada a procesos comunes; además el mencionado 
problema de los recursos presupuestales ha incidido en que los mismos 
docentes de hace diez años -e inclusive menos-, asuman un compromiso laboral 
cada vez mas pesado, sumado al hecho de una deuda administrativa por así 
decirlo de la administración general de la UTP con la FCA en cuanto a la 
contratación de un director de escuela independiente de la decanatura y 
docentes de planta que remplacen a los ya jubilados.  Esta última situación se ve 
como una amenaza en el largo plazo pues la tendencia será a perder los 
docentes de planta vinculados a los Departamentos Académicos de la FCA en 
un lapso no mayor a 20 años.  Recientemente -segundo semestre de 2010-, el 
recorte de apoyo para salidas de campo incorpora más barreras a los cambios. 
 
     El tema del análisis del clima y la cultura organizacional fue una de las 
actividades transversales de la investigación mucho antes de dar inicio formal el 
estudio, Este aspecto generó muchas inquietudes en la actitud del investigador, 
de esto se pudo constatar que desde el Departamento de Ciencias Básicas 
Ambientales se ejerce un fuerte resonancia dada por sus Grupos de 
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Investigación y de contar con la mayor cantidad de docentes de planta.  En 
cuanto al Departamento de Estudios Interdisciplinarios existe un prestigio frente 
a los otros nodos de gestión académica dado que desde este surgen muchas 
reflexiones que orienta las discusiones epistemológicas y académicas de fondo 
en los distintos niveles y ofertas de formación, mientras que el Departamento de 
Ciencias Administrativas es visto como el nodo llamado a liderar procesos, pero 
debido a un “desvanecimiento” de docentes de planta se ha debilitado frente a 
los demás. 
 
     En términos generales existe un entorno favorable para llevar a cabo el 
proceso de transformación dado por una planta docente y administrativa de larga 
trayectoria –al menos 10 años-, que permite relaciones de confianza, un 
estamento estudiantil crítico con cierto nivel de cohesión organizativa en 
términos comparativos con otras facultades y que se puede constatar en el 
compromiso del Concejo de Estudiantes, y que siempre está dispuesto a la 
discusión y reflexión de los asuntos internos, además de la nueva decanatura 
con un estilo de administración de mas ímpetu y dinamizador de procesos de 
gestión institucional que traerán cambios, que genera expectativas positivas, a 
pesar de la existencia de dichas “trincheras” se generan roces y tensiones en la 
relaciones de poder que los agentes construyen a través de procesos 
comunicativos y culturales. 
 
     Se hace notorio ver que el factor tiempo juega un elemento clave que 
restringe la posibilidad de articular mejor los procesos, y que en muchos casos 
se ha dado en llamar “reunionitis”38.  Este mal por así decirlo es barrera y al 
mismo tiempo una resistencia para los distintos agentes, que dado la necesidad 
de una gestión constante de recursos terminan agobiando a los agentes de la 
organización.  Respecto a la actividad consistente en proponer acciones 
estratégicas a seguir, se presentaran en detalle en el siguiente capítulo. 
                                                 
 
38
 En alusión a la saturación de compromisos y reuniones 
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4 CAPÍTULO GESTIÓN AMBIENTAL SISTÉMICA EN LA 
FCA: DE LA EMERGENCIA A LA SINERGIA 
 
     En el marco de esta investigación se planteó la perspectiva de la complejidad 
ambiental como marco estratégico para un pensar-actuar coligado en el ámbito 
de los sistemas de la actividad humana, recalcando la importancia de evidenciar 
las emergencias y desafíos que plantea un acercamiento desde esta 
perspectiva.  En este sentido el saber administrativo jugó un papel 
preponderante para ayudar a entender las dinámicas que al interior de las 
actividades humanas de la Facultad de Ciencias Ambientales (FCA) se tejen, 
precisando claro esta, que este saber no podrá estar basado en las lógicas 
tradicionales que han marcado el ejercicio de esta ciencia.  De ahí que los 
aportes recientes de la investigación administrativa39, sigan consolidando la 
noción de que el cambio ya se ha hecho la regla, mientras que la estabilidad la 
excepción, por eso Wilfer Arango (2005) reitera que si verdaderamente se desea 
comprender una organización, es mucho más exacto empezar desde la 
siguiente premisa: que las organizaciones son complejas, ambiguas y 
paradójicas.  
 
     Así pues, lo que se quiere dejar claro es que la gestión ambiental sistémica 
busca que las intervenciones culturales estén basadas en el fortalecimiento de 
elementos claves ó potencialidades en las organizaciones, de la mano de una 
articulación de estos mismos elementos.  Por eso la realidad percibida tiene que 
dejarse de ver a partir de fragmentos, de emergencias, para avanzar en una 
visión ambiental compleja que sea capaz de ensamblar elementos, dispositivos, 
componentes, de manera sinérgica. 
 
     Por eso, el entendimiento de las organizaciones como sistemas altamente 
complejos, propicia una gestión que migra del mecanicismo propio de la escuela 
                                                 
 
39
 Investigación en Administración en América Latina: Evolución y Resultados. (2005) Gregorio Calderón Hernández, 
Germán Albeiro Castaño Duque. Universidad Nacional sede Manizales 
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clásica de la administración40 a la percepción de realidades complejas.  Por 
consiguiente, el saber administrativo se fortalece en la medida que conozca más 
acerca de las emergencias sociales con las que trata, construyendo una 
epistemología basada en el desequilibrio, la autoorganización y la evolución.  En 
este mismo sentido Julián López Yánez (2005), insiste en que las 
organizaciones son los lugares donde emergen sistemas sociales como fruto de 
la interacción de los seres humanos que trabajan y se relacionan con ellas (p: 
181). 
 
     Sin duda que la aceptación de estas concepciones renovadoras del 
pensamiento administrativo conlleva una re-estructuración de la noción de 
jerarquía, noción que de paso rescata el verdadero sentido de las personas, no 
simples autómatas instalados en los peldaños de una pirámide, sino nodos 
autopoiésicos de un sistema viviente (Arango 2005: 700).  Así mismo, la 
posibilidad de que las organizaciones aprendan adaptarse a entornos más 
caóticos e inciertos, identificando donde reside la complejidad requiere de un 
fortalecimiento y articulación sistémica, comprendiendo las distintas 
problemáticas que se manifiestan en la FCA, y avanzando en el entendimiento 





4.1 GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS 
 
     Un sistema es una estructura organizada que configura en si mismo una 
entidad propia en constante flujo, es decir, “Hablar de sistemas supone dar un 
salto conceptual hacia una descripción de los fenómenos en la que lo 
fundamental es aquello que conecta” (Garciandía 2005:131), reconocer esto 
ilustra cómo debe ser el proceso no sólo epistemológico, sino también de 
                                                 
 
40
 Donde Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber y Henry Ford son referentes obligados 
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gestión para insertar la noción de complejidad ambiental como elemento 
transversal de la presente investigación;  es decir, que al trabajar con sistemas 
que funcionan como organizaciones vivas, o si se quiere máquinas 
autopoiéticas, será necesario una gestión ambiental cuya resonancia sea 
producto de la integración compleja del tejido vital o trama de la vida en palabras 
de Fritjof Capra. 
 
     Teniendo claro lo anterior se reconoce que los sistemas como evento de 
estudio (Hurtado 2002), poseen las características de una unidad compleja41;  
esto significa que la gestión ambiental al interior del mundo de los sistemas 
consiste en la búsqueda de asociación entre unidad y diversidad de los 
elementos conformantes.  Sin duda este es el reto que debe asumirse desde la 
gestión ambiental en procura siempre de esquemas sustentables que permita el 




4.1.1 Planeación ambiental: Gestión del pensamiento sistémico 
 
     La planeación ambiental como primer momento del proceso de gestión es 
fundamental, no sólo para la búsqueda de equilibrios dinámicos entre y de los 
sistemas humanos, sino también para entender los desequilibrios generados por 
la improvisación de las distintas actividades transformadoras de las sociedades 
sobre sus entornos.  De ahí que sea tan importante estructurar bien esta primer 
paso, pues “El problemas ambiental no surge exclusivamente de los límites 
planteados por el medio físico, sino también del desaprovechamiento de sus 
potencialidades” (UTP 1991:29). 
 
                                                 
 
41 Características de la unidad compleja: Globalidad, Individualidad, Complementariedad, Unicidad, Coherencia 
(Garciandía 2005). 
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     En este orden de ideas el Gestor Ambiental juega un rol importante, puesto 
que de la planeación de cualquier proceso que incida en la dimensión ambiental, 
dependerá el resultado futuro de esta acción.  Significa que antes de llevar a 
cabo cualquier Política, Plan, Programa, Proyecto o Estrategia, se debe tener en 
cuenta las distintas interacciones implícitas y explicitas al interior de los 
contextos a intervenir.  El hecho de ignorar esta cuestión ha desembocado en 
graves fallas estructurales del sistema social, político y económico, prueba de 
esto es que la economía se planifique como si la disposición de bienes y 
servicios ambientales fuera ilimitada;  así la falta de consideración de que no 
existen patrimonios ecosistémicos colectivos42 infinitos ha sido una de las 
principales causas del deterioro ambiental. 
 
     Por eso cuando se habla de planeación ambiental compleja, se alude a unos 
principios integrales en la medida que contempla las limitaciones tanto de los 
ecosistemas como de las culturas.  Por eso no puede existir una planeación 
única para los distintos procesos denominados administrativos.  Sin embargo 
existen criterios orientadores que guían este proceso y que deben ser capaces 
de moverse dentro de la complejidad propia de los sistemas complejos. 
 
 
4.1.2 Organización ambiental compleja: Gestión autopoiética 
 
     Acercarnos a la comprensión de la organización viva, abierta, compleja como 
elemento indispensable de una nueva visión de la gestión ambiental, es pensar 
el mundo como trama de vida más que como aglutinación simple de hilos que se 
conectan misteriosamente.  Por eso el concepto de autopoiésis trabajado por 
distintos autores, (Capra 1998, Elizalde 2006, Maturana y Varela 1973, Maturana 
1997) habla de nuevos paradigmas a la hora de entender la organización de la 
vida como auto-organizadora, y como los sistemas complejos poseen como 
                                                 
 
42 Se utiliza esta expresión en vez de recursos naturales, como apuesta por superar la visión mercantilista y como la 
inclusión de pasivos ambientales y cuentas por cobrar. 
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característica inconfundible la adaptación ante perturbaciones ejercidas sobre y 
desde él. 
 
     Maturana y Varela citado por Elizalde (2006:51) explica cómo la autopoiésis 
“…da cuenta justamente de la dinámica mediante la cual una determinada forma 
de vida < u organización> va modificándose a si misma para adaptarse al medio 
con el cual interactúa; pero al hacer así, este organismo va también 
transformando dicho medio”.  Esto quiere decir que no sólo es necesario tener 
un visión planificadora integral, sistémica de los procesos vitales, sino también 
tener claro que la vida como tal lleva a cabo proceso complejos de auto-eco-
organización (Morin 1999) que son a veces imperceptibles y caóticos y que sin 
embargo son parte de la adaptación evolutiva misma de la vida. 
 
 
4.1.3 Sustentabilidad de la gestión ambiental: Gestión de la complejidad 
 
     En este parte del trayecto emprendido se ha dicho cómo desde una mirada 
administrativa de la planeación compleja (Vega 1999, 2004), concibiéndola como 
primer momento para entender los desequilibrios generados por las culturas 
sobre los ecosistemas, existe la necesidad de llevar a cabo una planeación 
integradora de los elementos cuantitativos y cualitativos de la complejidad 
ambiental.  En un segundo momento se dijo que las organizaciones vistas desde 
la complejidad ambiental, tienen la capacidad de ser autopoiéticas y que para 
este evento de de estudio –FCA-, se debía entender que la adaptación es un 
camino en doble sentido;  cada uno de estos momentos que son parte de una 
nueva forma de entender los procesos de gestión ambiental-compleja, dan como 
resultado la sustentabilidad.  
 
La sustentabilidad de la gestión ambiental implica la puesta en marcha de un 
pensamiento complejo al interior del los sistemas de la actividad humana los 
cuales se han discutido reiteradamente, es decir, concretar a través de la gestión 
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ambiental un ciclo constante de planeación integral que entiende la auto-
organización como inherencia de la vitalidad, y que resulta en un modelo de 




4.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
     El desafió de formular una estrategia desde una gestión ambiental cuando la 
impronta esta dada por la perspectiva sistémica, implica un considerable nivel de 
exigencia puesto que el proceso de exploración y aprendizaje busca conseguir el 
fortalecimiento y articulación de los sistemas de la actividad humana, mas 
exactamente en la FCA.  De esto resulta obvia la escogencia de la MSB como 
brújula metodológica (Ver Capítulo 3).  Por tanto, previo a la confección de la 
estrategia, es conveniente realizar un análisis-síntesis de la estratégia que 
considere elementos relacionados entre sí y en relación con su entorno, y para 
la cual se utilizo la DOFA como herramienta administrativa;  después se hace 
una identificación de criterios que ayuden a ilustrar la posibilidad de que la 
propuesta sea llevada a cabo, así como uno “zoom” en los procesos necesarios 
para la incorporación de la estratégia en la FCA. 
 
 
4.2.1 Análisis-síntesis de la estratégia 
 
     A partir del esquema de análisis que provee la DOFA43, se considero 
importante su aplicación en este caso de estudio, haciendo la claridad que su 
uso se hace asumiéndola como herramienta administrativa, mas no como teoría 
administrativa, dado que el uso de la DOFA se limita a organizaciones que 
funcionen sistémicamente.  De acuerdo a esto, en el siguiente esquema se 
                                                 
 
43
 Acrónimo que se usa para describir las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenaza particulares que son 
factores estratégicos de las competencias distintivas de una organización ó de un sector 
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relacionan los factores internos y externos que influyen en la gestión ambiental 
sistémica de la FCA.  Como factores internos, se encuentran las Fortalezas y 
Debilidades y como factores externos, las Oportunidades y las Amenazas.   
 
     Para la formulación de  esta estrategia, como ya se explico se recurre a los 
instrumentos que el esquema de análisis DOFA ofrece, donde entra en juego un 
proceso de síntesis capaz de interrelacionarlos.  Por eso la matriz DOFA ilustra 
cómo las Oportunidades y las Amenazas externas que enfrenta la FCA, se 
puede relacionar con sus Fortalezas y Debilidades internas para generar cuatro 
series posibles de ejes estratégicos a tener en cuenta en la formulación.  Las 
cuatros series de factores, con base en combinaciones específicas son las 
siguientes: 
 
 Las estrategias FO: Se crean con base en las maneras en que la 
FCA podría usar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades 
 Las estrategias FA: Consideran las fortalezas de la FCA como una 
forma de evitar amenazas 
 Las estrategias DO: Intentan aprovechar las oportunidades de la FCA 
superando las debilidades 
 Las estrategias DA: Son primordialmente defensivas y actúan para 
minimizar las debilidades de la FCA y evitar las amenazas 
 
     De acuerdo a lo anterior, la siguiente matriz expone en detalle como los 
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 Proyectarse como Escuela 
de formación ambiental 
 El tema de Ecoturismo 
como apuesta de 
competitividad del 
Departamento 
 Oferta de calidad en 
formación académica. 
 La FCA como agente 
estratégico del escenario 
publico y privado 
 Cultura de la 
interdisciplina 
 Programa en 
administración de Producción 
cafetera 
 Políticas publicas de 
educación superior 
 Política de cobertura sin 
calidad 
 Índice de desempleo local 
 Manejo desarticulado de 
los planes de estudio 
 Cultura curricular estática 
 Deficiencia de 
participación ciudadana 
 Procesos externos de 
contratación de catedráticos 
  Recorte del presupuesto 
asignado a la FCA 
 Aislamiento entre Grupos 
de Investigación 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 Parte de una Universidad 
reconocida como de alta 
calidad según el MEN 
 PAA acreditado tambien 
por el MEN 
 Procesos en marcha de 
fortalecimiento de la gestión 
institucional 
 Planta docente con amplio 
nivel de formación doctoral 
 Grupos de Investigación 
registrado en Colciencias 
 Escuela de posgrados 
 Existencia de proyectos 
 Fortalecimiento de la 
Escuela de posgrado 
 Articulación de la FCA con 
las ONG’s y grupos 
comunitarios 
 Movilidad académica entre 
los distintos programas de 
formación de la FCA y de las 
otras facultades de la UTP 
 Formulación de Proyectos 
en Ecoturismo  
 Fortalecimiento del sector 
cafetero, como generador de 
condiciones de vida dignas 
 Procesos de 
encadenamiento entre las 
distintas mesas de trabajo del 
PGI 
 Proyectos de investigación  
ejecutados en conjunto 
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que generan recursos propios 
 FCA con un “GoodWill” 
reconocido 
en la eco-región 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 Ausencia de políticas de 
gestión para la FCA 
 Desarticulación de la FCA 
con los demás agentes 
ambientales de la eco-región 
CARDER con el municipio 
 Asignación deficiente de 
recursos para los procesos 
académicos-administrativos 
 Ausencia de una política 
de articulación de la 
investigación a nivel FCA 
 Ausencia de espacios de 
formación política  
 Falta de sistematización 
del conocimiento generado 
desde la FCA  
 Deficiencia en la 
proyección social 
 Falta de tiempo para un 
apropiación de la FCA 
 Coordinación intra-
organizacional, para una 
articulación de los 
subsistemas de la FCA 
 Coordinación inter-
institucional con otras 
organizaciones que trabajen 
en el ámbito de la gestión 
ambiental 
 Gestión integral del 
recurso financiero 
 Identificación de 
cooperación internacional a 
través de convenios 
 Elaborar formularios para 
el tramite directo con 
comunidades para concretar  
procesos de proyección 
social 
 Realización de jornadas 





4.2.2 Criterios adoptados para la formulación de la estratégia 
 
     Una vez identificadas las potencialidades para el fortalecimiento y articulación 
sistémica de la FCA, se tuvo en cuenta unos criterios que basados en el proceso 
de investigación en acción realizado, condicionan la formulación de la estratégia.   
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     Los siguientes criterios condicionan la formulación de la estratégia: 
 
 Cultural: Aporta a la construcción de tejido institucional, en términos de 
clima, cultura y aprendizaje organizacional, y por tanto sentido de 
pertenencia y felicidad. 
 
 Económico-financiero: Fomenta la producción de conocimiento y 
saberes de la FCA, en relación con la generación de recursos propios, 
para incidir en términos de proyección social desde la gestión ambiental. 
 
 Inter-relaciones con agentes externos: Favorece las relaciones de 
carácter académico, investigativo, económico, político, y social con 
agentes “vecinos”, proyectándose justamente como Escuela Ambiental de 
alta calidad en Formación, Investigación y proyección social de la Eco-
región.  
 
 Sustentabilidad institucional: Influye en el desempeño de los procesos 
y capacidades de la FCA, en aspectos relacionados con formación, 




4.3 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
     Los resultados obtenidos de este proceso exploración y aprendizaje mediado 
por un trayecto investigativo44, han llevado a la comprensión y formulación de 
una estrategia para el fortalecimiento y articulación sistémica de la FCA;  para 
esto fue necesario el proceso de la MSB y los dos ciclos descritos en el numeral 
3.3.1, en el cual los modelos conceptuales (Figura 11 y 13), identifican las 
                                                 
 
44
 Ver Capítulo 3: El Proceso de Búsqueda y Aprendizaje para la Gestión de la FCA 
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actividades necesarias.  En este proceso tuvo cabida la percepción de los 
distintos agentes de la comunidad en cuestión, así como la experiencia propia 
del investigador en torno a la FCA, para así elaborar argumentativamente una 
propuesta precisa, pertinente y viable para lograr que los procesos misionales 
que definen y proyectan a la FCA mejoren.   
 
     Esta propuesta se estructura desde la perspectiva de pensamiento de la 
complejidad ambiental, desde la cual se pudo obtener una radiografía de la FCA 
como organización caso de estudio, y así diseñar una estrategia sistémica a 
partir de dos ejes de intervención, basados en el fortalecimiento y articulación de 
la FCA.  Para cada eje, se plantean dos programas estratégicos para la sinergia 
de los ejes;  a su vez cada programa se concreta a partir de un proyecto que al 
ser aplicado, retroalimenta el programa, el eje y la estrategia, generando 
capacidades autopoiéticas en la FCA, como sistema complejo adaptativo.  De 
acuerdo a esto, la siguiente figura ilustra al respecto. 
 
Figura 17 Estrategia Sistémica para la FCA 
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4.3.1 Fortalecimiento cultural 
 
     Como se explico en el primer trayecto de este recorrido investigativo, la crisis 
ambiental es una crisis de cultura, es decir, que la raíz mas honda de los 
problemas que se dan en los antroposistemas, esta dado por la forma como se 
conoce y habita el mundo, y en este caso la FCA como organización social.  Con 
esto se quiere hacer énfasis, en que mientras no haya un cambio cultural, 
cualquier transformación será en vano y solo hará efecto en la superficie.   
 
     El primer programa se desprende desde el eje de fortalecimiento, para así 
dar praxis a la estrategia en general y plantea el proyecto: “Echar raíces para 
una cultura del aprendizaje organizacional”;  con el propósito de transversalizar 
en la organización una cultura de trabajo en equipo en procura de propósitos 
comunes.  Al respecto, la siguiente tabla describe:  
 
Tabla 7 Programa en Fortalecimiento Cultural 
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO CULTURAL 
Responsable: Concejo de Facultad 





















culturales a los 
distintos agentes 
en concordancia 











4.3.2 Articulación académico-investigativa 
 
     El hecho de tratarse de una organización de carácter académico e 
investigativo y cuyo fin es la educación, el segundo programa de la estrategia y 
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que hace parte del eje de articulación plantea el proyecto “Crear afinidades para 
la interdisciplina”, cuyo propósito es sacar provecho del imaginario colectivo tan 
permeado en la FCA, como el provocado por la noción de interdisciplina.  En 
torno a esta idea ha crecido la FCA durante su existencia.  Por eso este 
programa plantea la posibilidad de identificar a partir de un contexto 
organizacional unas líneas de acción académico-investigativo convergentes, que 
revitalice los procesos misionales.  La siguiente tabla explica en detalle: 
 
Tabla 8 Programa de Articulación Académico-Investigativa 
PROGRAMA 2: ARTICULACIÓN ACADEMICO-INVESTIGATIVA 
Responsable: Docentes e Investigadores 


















estado actual de 
los procesos 
académicos en 






débiles pero que 















4.3.3 Fortalecimiento de la gestión institucional 
 
     El concepto mismo de gestión alude a un desarrollo de la palabra 
administración, dado que la gestión se refiere a un mayor grado de complejidad 
de las organizaciones sociales en relación dinámica con un entorno en muchos 
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casos incierto en el corto y mediano plazo.  De esta forma hablar de gestión 
institucional en la FCA no parece extraño dado que, durante el año 2010 y en 
cabeza de la nueva decanatura se ha dado inicio a unos proceso de 
planificación que pretender propiciar un encadenamiento de la FCA con el PDI 
de la UTP.  
 
     Así el tercer programa de la estrategia, que hace parte del eje de 
fortalecimiento plantea como propósito un fortalecimiento de los procesos 
misionales basado en catalizar sinergias que generen proyectos y actividades en 
conjunto y que evite los aludidos problemas de tiempo por los cuales la mayoría 
de docentes expresan imposibilidad a la hora de nuevos compromisos con la 
FCA.  Por eso este programa cuyo proyecto se denomina “Movilizar Voluntades 
para el Acoplamiento institucional”, pretende lograr una renovada motivación 
para que tales sinergias basadas en acoples den fruto: 
 
Tabla 9 Programa en Fortalecimiento de la Gestión Institucional 
PROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Responsable: Concejo de Facultad y Decanatura 


















del trabajo en 
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4.3.4 Articulación de la proyección social 
 
     Uno de los mayores reclamos que se le hacen a la FCA tanto por agentes 
internos como externos, hablan de una deuda de la misma en términos de 
proyección hacia las comunidades.  Por eso este último programa que hace 
parte del eje de articulación plantea el proyecto “Fomento de la ética ambiental 
desde la praxis ciudadana”, como apuesta por ganar incidencia en el medio 
externo, proyectando una impronta de calidad, es decir, generando un prestigio 
fundado en el desempeño de sus procesos misionales.  A continuación el 
programa cuatro en detalle: 
 
Tabla 10 Programa de Articulación de la Proyección Social 
PROGRAMA 4: ARTICULACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
Responsable: Docentes e Investigadores 
PROYECTO PROPÓSITO META ACCIONES HORIZONTE INDICADOR 
Fomento de la 
ética ambiental 




de la FCA en 
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     4.3.4 Viabilidad de los programas estratégicos 
 
     De acuerdo a cada uno de los programa de la estrategia y en 
concordancia con los cuatro criterios expresados en el numeral 4.2.2, se 
define una escala de viabilidad de cada programa de la estratégia, para que 
de esta manera se evidencie cuales programas son mas viables respecto a 
los otros, y que logran ofrecer una panorámica en el tema de la voluntad al 
cambio: 
 
Tabla 11 Escala de viabilidad 
ESCALA DE VIABILIDAD 
2 Altamente importante 
1 Importante 
0 Poco importante 
 
     Con esta escala de viabilidad definida la interrelación entre programas 
estratégicos y los criterios adoptados se muestra en la siguiente matriz: 
 
Matriz 7 Interrelación entre programas y criterios. 





















2 2 2 1 7 
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     De la anterior matriz se puede observar, como el programa de articulación 





4.4 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
     De acuerdo con esta investigación, el imaginario de una FCA sistémica 
representa un propósito común, imaginario en el cual convergen distintas 
voluntades, y que al mismo tiempo se presta para múltiples interpretaciones.  En 
gran medida esto respalda la aplicación de la estratégia, puesto que involucra 
los “reclamos” de los distintos agentes, en cuanto a un fortalecimiento y una 
articulación sistémica de la facultad. 
 
     El “espíritu” mismo de la estrategia consiste en potencializar la organización, 
de manera que la estrategia se filtre en los intersticios de la cotidianidad para 
que la cultura de la misma sea irrigada por la perspectiva de la complejidad 
ambiental.  Esta perspectiva enseño que la gestión ambiental debe se capaz de 
interactuar con las distintas realidades que configuran el espectro de lo social, 
para que desde el dialogo de saberes esas realidades emergentes actúen de 
manera sinérgica. 
 
     Por eso lo planteado en el proyecto no es cuestión de más trabajo, de más 
plata, o de presionar a los demás, es una cuestión de un cambio cultural, un 
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cambio para el cual existe terreno abonado, dada la condición que para la FCA 
tiene el de ser una Escuela de las Ciencias Ambientales.  Es precisamente esta 
proyección de la facultad la que debe ser catalizada, dado que significa una 
reafirmación del rol social de la organización.  Así la FCA a través de procesos 
de planeación y trabajo en equipo, debe sostener procesos de aprendizaje 
permanente, no solo en términos de dinamismo, sino tambien para la auto-critica 
al desempeño de los actividades que le define como FCA. 
 
     No obstante un preocupante proceso de privatización de la educación publica 
superior colombiana, y un esquema institucional de la investigación que no 
propicia la interdisciplina, será obstáculos que en el largo plazo seguirá 
presentes.  Este contexto condiciona pero no determina, y la FCA tiene 
cualidades para adaptarse a estas circunstancias, sobre todo por ser pionera y 
líder en el ámbito de la educación ambiental.  Precisamente la estrategia 
planteada busco fortalecer más que desarrollar, puesto que implica una 
vigorización de la razón de ser que la misma proclama. 
 
     Es necesario realizar ejercicios académicos-administrativos que pongan en 
juego el pensamiento sistémico, esto se puede llevar a cabo a partir de 
capacitaciones y sensibilizaciones en donde los distintos agentes se formen 
acerca de nociones tales como ambiente, complejidad e interdisciplina.  Esto sin 
duda ayudar a superar la “trincheras académicas”, a las cuales los distintos 
agentes aluden frecuentemente.  Superar esta situación es prioritario debido a 
que representan el mayor obstáculo para hacer posibles verdaderos procesos de 
articulación, basados en trabajo mancomunado. 
 
     Debido a que existe un desgate por parte de los investigadores para la 
consecución de recursos económicos, se recomienda una exploración minuciosa 
de las distintas oportunidades de convocatoria, convenios, o cooperación 
internacional para diversificar opciones que puedan resultar estratégicas y que 
no necesariamente tengan que estar vinculadas a Colciencias.  Con la 
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concepción de que no valen renovaciones de contenido sin cambios de 
procedimientos, ni tiene sentido una fijación en procesos educativos sin 
contenido cultural, es importante promover una cultura de administración del 
tiempo personal. 
 
     En términos de la dirección de la FCA, es fundamental un líder que imprima 
confianza y trabajo en equipo, esto con el animo de estimular un clima de 
cordialidad y solidaridad.  En cuanto a la investigación no se puede seguir 
actuando desajustadamente, ni de forma “mercenaria”.  Se debe comprender 
que una articulación representa ganancias para todos los involucrados. Tambien 
en términos de la formación es vital facilitar procesos de movilidad académica 
entre programas de la FCA y otros de la UTP.  Es importante tomar conciencia 
de gran rol político que la FCA puede asumir e irradiar en la sociedad.  Esto sin 
duda representa el reto de asumir unos compromisos para los cuales no se 
debería titubear, dado que estos son el fin mismo por el cual la FCA fue creada. 
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ELABORACIÓN COLECTIVA DE LA DR Y DEL CATWOE 
 
Titulo: Construcción colectiva de la visión del Sistema-Facultad de Ciencias 
Ambientales 
 
Tema: Definición Raíz, CATWOE 
 
Participantes: Estudiantes de X semestre que cursan la asignatura 
Metodologías de Sistemas Blandos (electiva I) 
 
Fecha: Jueves 15 de abril de 2010 
 
Duración: Dos (2) horas. (8:00 a.m. – 10:00 a.m.) 
 
Metodología: Sistemas Blandos en Acción 
 
Actividades: Discusión abierta sobre el tema en mención en un grupo 
focalizado de aproximadamente 15 estudiantes de último semestre del Programa 
de Administración Ambiental;  Para comprender e interpretar la situación 
percibida como problema, y así, de manera colectiva estructurar la situación que 
se percibe como un problema 
 
Recursos: Un (1) gestor, salón, tablero y marcador 
 
Responsable del proyecto: Eduardo Arias-Pineda 
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Llevar a cabo una serie de actividades académicas pertinentes con la misión y 





Empoderamiento de los distintos estamentos universitarios de la Facultad de 
Ciencias Ambientales, en torno a los patrones, estructuras y procesos que 
operan en simultaneidad y configuran la esencia misma de la organización del 
sistema-facultad.  Además de formular participativamente las opciones viables 
que como sistema-facultad, cuenta la organización para el logro de su misión y 
visión institucional. 
 
Cronograma de actividades 
Fecha Hora Actividad Lugar Responsable 
27 de mayo 8 a.m./12 p.m. 
Asamblea multi-
estamentaría de la 
Facultad de Ciencias 
Ambientales 
Segundo piso 
de la FCA 
Concejo de 
Facultad 









estudiantil y oficina 
general de 
mantenimiento 
27 de mayo 2 p.m./6 p.m. 
Exposición: Líneas 
de investigación y los 
semilleros de 
estudiantes en la 
FCA 
Primer piso 
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28 de mayo 8 a.m./12 p.m. 
Foro-debate: 
“Facultad de Ciencias 
Ambientales. Retos y 
perspectivas” 
Segundo piso 
de la FCA 
Concejo de 
Facultad 
28 de mayo 2 p.m./5.p.m. 
Conferencia: 
“Dinámica de 





Decano, y grupos 
coordinadores de 
procesos 









28 de mayo 6 p.m./ 10 p.m. Tertulia ambiental 
Media torta 





Para lograr éxito en la jornada es necesario: 
 Reserva de auditorio y publicidad de los eventos 
 Gestionar previamente la pintada de la oficina de estudiantes 
 El cumplimiento de los compromisos acordados 





Coordinador de la propuesta 
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ENTREVISTA DE PERCEPCIÓN: 




Conocer la percepción de los agentes implicados en la Facultad de Ciencias 
Ambientales, a través de una entrevista abierta, diseñada a partir de indicios 
relevantes para poder pensar-actuar la complejidad existente en la organización, 
detectando procesos de transformación más prioritarios 
 
PUNTOS DE FUGA 
 
I. COHERENCIA MISIÓN Y VISIÓN 
II. VIABILIDAD REARTICULACIÓN 
III. RELACIONES DE PODER 
IV. COMPETITIVIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
V. DISTRIBUCIÓN DE CARGA CURRICULAR 
VI. ESTUDIANTE-CURRICULO-DOCENTE 
VII. DISPOSICIÓN DE APRENDIZAJE 
VIII. TRABAJO EN EQUIPO 
IX. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
X. EXPECTATIVA / PREOCUPACIONES 
 
 
Responsable: Eduardo Arias-Pineda 
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ENTREVISTA FORMAL A EGRESADOS: 




Registrar las barreras y resistencias existentes en los agentes implicados en la 
Facultad de Ciencias Ambientales, para identificar la disposición a un cambio 
sistémico de la misma a través de entrevistas diseñadas para poder pensar-
actuar la complejidad existente en la organización. 
 
Año de egreso: __________________ 
Perfil laboral que desempeña actualmente: ___________________________ 
 
1. ¿Cómo se imagina una Facultad Sistémica? (articulada e integral) 
2. ¿Cuáles modificaciones en concreto sugiere para iniciar un proceso de 
transformación sistémico?   
3. ¿Que entiende por Administración Ambiental? 
4. ¿Qué entiende por Ciencias Ambientales? 
5. Desde su experiencia profesional ¿cuáles son los campos de acción 






Responsable: Eduardo Arias-Pineda 
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ENTREVISTA FORMAL A LOS ADMINISTRATIVOS: 




Registrar las barreras y resistencias existentes en los actores implicados en la 
Facultad de Ciencias Ambientales, para identificar la disposición a un cambio 
sistémico de la misma a través de entrevistas diseñadas para poder pensar-
actuar la complejidad existente en la organización. 
 
1. ¿Cual ha sido el aprendizaje más significativo que ha tenido trabajando 
en la Facultad? 
2. ¿Cómo entiende su rol al interior de la Facultad? 
3. ¿Que imagen se le viene a la mente si hablamos de la Facultad? 






Responsable: Eduardo Arias-Pineda 
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ENTREVISTA FORMAL A LOS DOCENTES: 




Registrar las barreras y resistencias existentes en los actores implicados en la 
Facultad de Ciencias Ambientales, para identificar la disposición a un cambio 
sistémico de la misma a través de entrevistas diseñadas para poder pensar-
actuar la complejidad existente en la organización. 
 
1. ¿Cómo se imagina una Facultad sistémica? 
2. ¿De que manera se están dando las relaciones entre los pregrados y los 
posgrados en la Facultad? 
3. ¿Existen proyectos, actividades, trabajo en equipo entre los grupos de 
investigación 
Si_____  No______  Por qué___________________________________ 
4. ¿Considera usted que los proyectos de operación comercial refuerzan los 
procesos misionales de la Facultad 
Si_____  No______  Por qué___________________________________ 
5. ¿En su concepto que debería cambiar en la Facultad? 
 
 
Responsable: Eduardo Arias-Pineda 
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ENTREVISTA FORMAL A ESTUDIANTES: 




Registrar las barreras y resistencias existentes en los agentes implicados en la 
Facultad de Ciencias Ambientales para identificar la disposición a un cambio 
sistémico de la misma, a través de entrevistas diseñadas para poder pensar-




1. ¿Cómo se imagina una Facultad Sistémica? (articulada e integral) 
2. ¿Participa en algún proceso académico o administrativo de la Facultad? 
(Semilleros, grupos, monitorias, etc.) 
Si_____  No______  Cual_____________________________________ 
3. ¿Está involucrado en algún tipo de organización? (cultural, académica, 
deportiva, comunitaria, etc.) 
Si_____  No______  Cual_____________________________________ 
4. Menciones cuatro asignaturas en las cuales considere que obtuvo un 






Responsable: Eduardo Arias-Pineda 
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FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 




Los días 20 y 21 de mayo de 2010 en el marco de la segunda jornada de 
fortalecimiento organizacional de la Facultad de Ciencias Ambientales, se acuerda 
entre los distintos grupos de investigación asistir a la FIMA 2010, llevándose a cabo 
la compra de un stand en la misma.  Se decide que el Instituto de Investigaciones 
Ambientales realice la coordinación y logística necesaria para asistir al evento.  Se 
designan para la representación institucional a las egresadas-investigadoras María 
Luisa Tríana y Nelly Andrea Aguirre, y a los estudiantes Miguel Ángel Amézquita y 
Eduardo Arias-Pineda. Además el Instituto de Investigaciones Ambientales envía a 
las egresadas Yuli Juliana Agudelo y Laura Villegas Calderón, y por parte del Jardín 
Botánico de la UTP participa el estudiante Andrés Felipe Vargas. También hicieron 
presencia el Vice-rector de investigaciones de la UTP Samuel Ospina, los docentes 
Carlos Eduardo López y León Felipe Cubillos, así como el director del nodo de P+L 
Jorge Augusto Montoya y la directora del Instituto de Investigaciones Aída Milena 
García. Además es grato relatar la visita al stand de distintos egresados del 
programa que trabajan en Bogota. 
 
El día martes 1 de junio se realizó el montaje y recepción de los materiales 
(publicaciones académicas de los grupos de investigaciones), enviado por Gestión 
de Documentos de la UTP; Cabe resaltar en este aspecto que solo cuatro de los 
siete grupos investigación de la Facultad (Agua y Saneamiento, Producción Más 
Limpia, Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos y Gestión Cultural 
Ambiental) enviaron publicaciones para exhibición y venta en dicha feria.  El día 
miércoles 2 de junio, primer día de la FIMA según CORFERIAS se registra una 
participación record en comparación con el mismo evento en el año 2008. La 
inauguración de la feria contó con la presencia del Presidente de la Republica 
Álvaro Uribe Vélez, donde presento un balance de la gestión de su Gobierno en 
Política Ambiental en los últimos ocho años (2002-2010) Durante los siguientes tres 
días restantes del evento, se recibieron entre 1000 y 1500 visitante por día en el 
stand, de las cuales se recolecto una base de datos especifica con Nombre, 
Organización, área de interés y Correo electrónico de las personas mas 
interesadas; lo cual evidencio el interés concreto de las distintas personas por la 
participación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y propiamente la 
Facultad de Ciencias Ambientales (FCA).  En términos de diseño, presentación, 
número de expositores, y elementos de exhibición (pendones, volantes, plegables, 
afiches y publicaciones), el stand de la UTP-FCA, estuvo por encima de las 
universidades que tambien hicieron presencia en la FIMA: 
 
 Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 
(Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales) 
 Universidad de los Andes, Facultad de Administración (Maestría en 
Gerencia Ambiental) 
 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) 
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 Universidad Sergio Arboleda (Diplomados)  
 
La FIMA 2010 concluyó el sábado en horas de la noche con un concierto en 
conmemoración del día Internacional del Medio Ambiente; El balance sin duda es 
positivo y alentador no solo por el claro posicionamiento de la Facultad de Ciencias 
Ambientales-UTP como actor académico del sector ambiental nacional, sino 
también por el importante numero de visitantes, interesados y compradores que se 
acercaron al espacio de la FCA por su oferta académica en formación de pregrado y 
postgrado (especializaciones, maestría y doctorado), y la relevancia y pertinencia de 
sus investigaciones científicas. 
 
CONCLUSIONES 
 La participación de la FCA-UTP en FIMA 2010 ha sido muy importante 
debido a que es el principal espacio de reunión de los diferentes actores 
(sector institucional, sector privado y sector académico) de la gestión 
ambiental en Colombia. 
 El interés de los participantes por las publicaciones exhibidas se 
evidencia en las ventas realizadas y en el número de contactos registrados 
con algún interés en recibir información sobre oferta en postgrados, 
diplomados, cursos, convenios, practicas, publicaciones entre otras. 
 Este tipo de eventos permite un acercamiento de los egresados de la FCA-
UTP con los grupos de investigación lo cual genera retroalimentación y 
actualización entre egresados, estudiantes y docentes. 
 El renombre con el que la FCA cuenta a nivel nacional es evidente, y el 
interés de personas en distintos lugares del país de estudiar en esta 
Facultad es manifiesto. 
 
RECOMENDACIONES 
 Mantener la voluntad de hacer presencia en este tipo de eventos debido a la 
importancia de divulgar las investigaciones realizadas en la Facultad, y 
porque permite realizar una promoción de la oferta académica en formación 
ambiental en nivel de pregrado, postgrados, cursos y seminarios. 
 Contratar espacios en eventos que permitan un mayor acceso de público y 
mayor posibilidad de presentar las investigaciones y publicaciones. 
 Convocar a egresados e interesados en los temas ambientales a participar y 
asistir a la FIMA; Con el fin de realizar contactos y futuros proyectos. 
 Iniciar las gestiones pertinentes que permitan a la FCA ofrecer formación 
académica en nivel de postgrados de manera virtual y a distancia, no solo 
porque fue el reclamo mas sentido de los visitantes al stand, sino tambien 
por la oportunidad de posicionar estratégicamente la FCA;  Además si a esto 
le sumamos la responsabilidad que tenemos de reducir nuestra huella 
ecológica, que mejor opción que dar uso a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s). 
 Es necesario realizar un inventario detallado de todas las publicaciones 
(todos los formatos), realizadas por la FCA y que las mismas sean exhibidas 
para la venta. 
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